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A C T D i U D A B E S 
Ayer fue el entierro del poli-
cía Amparo Hernández. 
Hoy será el del capitán Por-
tuondo, triste víctima, como 
aquel, de las imprevisiones de 
nuestros legisladores. 
Un ejército sin más ley que el 
código ordinario, por fuerza te-
nía que producir esas desgracias. 
Y más en estos tiempos en que 
la atmósfera se halla tan satura-
da de indisciplina, que ni las or-
denanzas más severas pueden 
evitar tremendas catástrofes co-
mo las recientemente ocurridas 
en Rusia. 
* 
La prensa toda, como es natu-
ral, ocúpase preferentemente en 
este desgraciado asunto. 
Pero nadie quiere fijarse en 
este aspecto del problema: ¿es 
verdaderamente necesar ia la 
existencia de esos dos cuerpos? 
¿No bastaría con uno? ¿Es fun-
ción de guerra ó en realidad es 
función de policía, de vigilancia 
de arma's, la que se ejerce en las 
fortalezas de la Habana? 
Porque si es función de guerra, 
lo primero que debía hacerse era 
traer del extranjero jefes y ofi-
ciales técnicos, mientras adqui-
rían los conocimientos necesa-
rios los jefes y oficiales cubanos. 
Y si no es función de guerra, 
¿por qué no se aumenta el cuer-
po de policía á fin de que pueda 
prestar ese servicio, con lo cual 
desaparecerían, á la vez, esas r i -
validades que ensangrientan las 
calles de la Habana? 
La ma3ror parte de nuestros co-
legas se inclina á echar toda la 
responsabilidad de lo sucedido 
sobre el cuerpo de Artillería. 
Nosotros opinamos- que ni los 
artilleros n i los policías son en 
realidad los verdaderos respon-
sables, sino los que han crea-
do esos cuerpos y no los han do-
tado de leyes severas é inflexi-
que les impidiera dañarse á sí 
mismos con grave perturbación 
del orden público. 
Y si á eso se añade que en la 
creación de alguno de esos cuer-
pos han influido la vanidad y el 
compadrazgo más que el deseo 
de prestar un verdadero servicio 
á la Repúlica, todavía nos con-
firmaremos más en lo que acaba-
mos de indicar. 
* * 
"que la falta de res-
peto al principio de autoridad, que 
aquí venimos observaudo de alcaldes á 
gobernadores y de éstos al mismo señor 
Presidente de la Eepública, fructifica 
en un organismo militar, que predis-
puesto por error de origen y deficien-
cias accidentales para el desorden, 
se insubordina, hiere á varias personas 
y da muerte en un barrio de la capital 
á un policía y lesiona gravísimamente 
á. un capitán do su propio cuerpo, que 
al fin muere, en plena juventud". 
Esto dice E l Mundo. 
Lo cual, en el fondo, es lo 
mismo que lo que nosotros de-
cíamos esta mañana. 
E l Liberal también achaca á 
la indisciplina reinante el mal 
que todos deploramos. 
Y á más do las desgracias materia-
les, dice, con ser tantas y tan doloro-
sas, ha de agregarse la enormísima 
desgracia moral que representa el 
desorden, el desafuero y la violencia 
elevados á la categoría de instituciones 
por los que debiéramos de suponer 
guardadores del orden y garantía de 
la tranquilidad pública: ese cuerpo de 
artillería armado por la república para 
honrarla y defenderla, olvidando sus 
directores toda noción de disciplina y 
de ejército militar tan indispensables, 
tan absolutamente precisas en toda 
colectividad armada. 
Solo así, sin disciplina, sin orden ni 
concierto, puede darse caso de que un 
oficial salga de su cuartel con gente 
armada sin consentimiento ni conoci-
miento de sus jefes, para... dar una ba-
talla campal en las calles contra el pa-
cífico vecindario y contra la policía. 
v Y por su parte E l Nuevo País 
se expresa así; 
Sin vacilación el Gobierno debe acu-
dir á dictar medidas enérgicas, muy 
enérgicas, que hagan imposible la re-
petición de tan bochornosas escenas. 
E l cuerpo perforado por las balas de 
sus propios soldados, del capitán Por-
tuoudo, es la ofrenda pagada por el 
recto sentimiento del deber, á la incu-
ria é imprevisión del Congreso, que to-
davía, á los tres años largos de consti-
tuida la Eepilblica, no ha tenido tiem-
po de dotar á las fuerzas armadas de 
un Código militar que enfrene á los 
impulsivos y ate corto á los briosos sol-
daditos que padecemos. 
Es verdad, pero ¿puede el Go-
bierno dictar esas medidas que 
la salud pública reclama? 
6 de Julio. 
L a próxima terminación de la guerra 
ruso-iaponesa ¿qué efecto producirá en 
los mercados financieros? 
E n 1898, cuando se hizo la paz entre 
España y los Pastados Unidos, los mer-
cados americanos permanecieron esta-
cionarios hasta que se arregló el proto-
colo, y, después, entraron en un perio-
do de gran actividad. En Londres, en 
1902, cuando se vió venir la paz entre 
Inglaterra y elTransvaal, hubo una fuer-
te alza, á la que siguió un estado de 
debilidad cuando se firmó ej armisticio. 
Estos son, como se ve, dos precedentes 
contradictorios. 
Al parecer, la guerra actual va á 
crear un tercer precedente, distinto de 
esos dos. E n Marzo último, cuando 
Kuropatkin fué derrotado en Mukden, 
los valores, ingleses, franceses y japo-
neses alcanzaron el mayor precio que 
han tenido en este año. Después de la 
victoria de Togo, el 27 de Mayo, los 
consolidados ingleses estuvieron 5i8 
más bajos que en Marzo y las rentas 
francesas l^i más bajas. E l 10 de Junio 
intervino el Presidente Roseveelt; se 
avinieron Rusia y el Japón á negocios; 
y á esta noticia, la siguió un movimien-
to de descenso, del cual solo en parte 
se han repuesto las Bolsas europeas. 
¿No es curioso esto de que los albo-
res de la paz, en lugar de inspirar con-
fianza, hayan fomentado recelos? Ex-
plicación que se ha dado del fenó-
meno: 
19 L a baja do los papeles inglés y 
francés se ha debido á la cuestión de 
Marruecos. 
2? L a baja de los cuatros rusos al 
episodio naval revolucionario d e 
Odessa. 
39 L a baja de los bonos japoneses á 
rumores de empréstito; rumores con-
firmados; pues, según hoy se ha pu-
blicado, un sindicato de banqueros 
ingleses, americanos y alemanes pres-
tará al gobierno de Tokio 150 millones 
de pesos, con la garantía de la renta 
del tabaco. 
Se puede admitir que todas estas in-
fluencias hayan contribuido á la baja 
en estos últimos días; pero el. hecho es 
que ha habido un descenso gradual 
desde que Oyama ganó su gran batalla 
el 12 de Marzo. En vista de esto ¿qué 
consecuencias tendrá la seguridad de la 
paz? 
Hay dos factores que estudiar; uno 
financien*; el otro político. E l prime-
ro es la indemnización que Rusia ha 
de pagar al Japón y que será impor-
tante, aunque no tanto como la pagada 
por Francia á Alemania en 1871. E n 
los mercados europeos no es motivo do 
preocupaciones; y, sin embargo, una 
operación de 500 ó mt'Z millones de pe-
sos, algún rastro tiene que dejar. 
Francia le prestará á Rusia; y hará, 
lo que hizo, en 1871, vender papel in-
glés, alemán, etc. para comprar papel 
ruso. Y , así mientras París se ''carga-
ría'' de ese papel, Londres tendría que 
tomar el suyo propio, que Paría le 
vendería y ocuparse de ir cobrando las 
Deudas de guerra, contraidas por el 
Japón. Este ¿comenzaría por recojer 
esas Deudas con la indemnización ó se 
llevaría el dinero á Tokio, para otras 
atenciones? 
Los peritos financieros no han ex-
puesto todas las consecuencias que ten-
dría esa colosal operación; lo único que 
está fuera de duda es que grandes ma-
sas de valores cambiarían de manos y 
que en los mercados de dinero habría 
que mover grandes cantiiiades. 
E l segundo factor, el político, es la 
situación interior de Rusia. L a deplo-
rable aventura de Odessa hizo bajar 
punto y medio los cuatros rusos; pero, 
á pesar de esa baja, han estado un 
punto y cuarto más altos que el mea 
pasado. E n Rusia puede venir un largo 
periodo de desórdenes graves ó puede 
resolverse la crisis en breve, porque el 
propiedad de ANTONIO CA6RISA . 2 , C 
E l desarrollo de la industria es el afianzamiento del 
progreso. 
Las fábricas proporcionan riqueza, bienestar, instruc-
ción ; elevan el estado social del hombre; contribuyen 
eficazmente á su mayor cultura; son el poderoso apoyo para 
la dignificación humana, por la creación y la conservación 
de la familia, por los estímulos del ahorro, del amor propio 
y de la facilidad de aplicar al bien los sentimientos y los 
medios que están al alcance de la humanidad. 
Los Estados Unidos de la América del Norte cuentan 
con una existencia de 1800 fábricas de calzado, algunas de 
ellas con capacidad para producir 20,000 pares diarios. 
Y para sostener estas fábricas de los elementos indis-
pensables á los fines de la industria, de la maquinaria ade-
cuada y útil, con todos los adelantos que la ciencia sin cesar, 
pone á disposición de los emprendedores inteligentes, son 
varias las importantes fábricas de artefactos, máquinas y 
máquinas-útiles, siendo de notar la United Shoe Mach, Co. 
de Boston, que cuenta con un capital social de 28 
millones de dollars y en cuyos inmensos talleres de 
Bevely se dedican exclusivamente á la confección de 
los múltiples privilegios que hacen posible la elabo-
ración del calzado á máquina. 
Por esta razón es tan importante esta industria 
en los Estados Unidos de la América del Norte. 
L a I S L A D E C U B A posee, de hoy en adelante, 
ona bien montada fábrica de este género. 
ANTONIO CABR1SAS, el fabricante de calza-
do que desde hace más de treinta años ha surtido loa 
almacenes y ha satisfecho las exigencias del consumo 
cubano con los magníficos é inimitables productos de 
su fábrica de Barcelona, ha establecido en la Habana 
una fábrica de calzado montada con todos los ade« 
lautos. 
Una de las particularidades de esta industria 
ŝ la divisibilidad dol trabajo en operaciones sueltas que 
facilitan la confección del producto; y, siguiendo este 
principio, en esta fábrica, que ya funciona en la 
hermosa barriada del Cerro, hábiles obreros realizan 
cada uno de los detalles de fabricación, que, en el 
conjunto, resulta una obra perfecta. L a máquina pres-
ta tan importantes servicios en todos los órdenes del 
trabajo, y convierte en obreros inteligentes y bien re-
tribuidos á los que trabajan sin fatiga, con perfección 
y prontitud, para así resolver el problema económico 
fabril de "hacer bueno, bonito y barato,,.< 
Innumerables obreros cortan las múltiples piezas, 
que en la variedad de ciento ochenta, forman, una ^ez 
reunidas por continuadas operaciones que se enlazan 
y completan, el zapato corriente, cómodo, do dura-
ción indefinida y de precio económico, lo mismo que 
el elegante y sutil calzado de novia, que convierte en 
un sueño el breve pie de la linda desposada. 
E l niño delicado, como el hombre de trabajo, el 
sportman como la dama de la alta sociedad, encon-
trarán en el calzado C A B R I S A S la satisfacción de 
las más caprichosas^ígcYcias. 
L a confecc>5rn mecánica ha hecho inútil la di-
fícil y nidria perfecta lab/r manual, que sólo en los Es-
tados Unidos y ahora eiy la Habana, en la bien mon-
tada fábrica de ANTON/O C A B R I S A S , es completa; 
en toda Europa y en la América del Centro y del Sur 
estas fábricas están mentadas por el sistema mixtoj 
la variada labor meái/ica requiere conocimientos com-
pletos que no están al alcance de cuantos se dedican á 
la explotación de esta importante industria. 
E l grabado que aparece en esta página da una 
idea de la grandiosidad de la Exposición de calzado. 
Nuestros talleres nada tienen que envidiar á los de los 
Estados Unidos, en cuanto á perfección y buen gusto, siendo 
notable que, á los seis meses de implantada esta industria 
en Cuba concurriera á la Exposición de San Luis y fuera 
premiada con medalla de plata. 
Aquí hemos traído renombrados operarios de las 
principales fábricas norte-americanas; pero faltos de la 
dirección superior que determina la orientación industrial 
de este trabajo, esos operarios han resultado completamente 
innecesarios, debiendo ser substituidos por obreros del país, 
por cubanos y por cubanas, cuya fina inteligencia y buen 
golpe de vista han sido auxiliares importantísimos de la di-
rección técnica de nuestra fábrica, que nada tiene que envi-
diar en perfección y buen gusto á las más renombradas del 
Korte de América. 
L a dirección técnica os la piedra fundamental del 
gusto y del estilo-artístico industrial, basada en el profundo 
conocimiento del dibujo geométrico; de su acierto y de sus 
conocimientos depende la elegancia en la forma, que com-
pleta la perfección de la obra mecánica. 
Y la elección de los modelos que en nuestra fábrica 
se elaboran demuestra que se han observado las reglas de la 
higiene, cuidadosamente combinadas con el corte severo y 
elegante, que hace del calzado C A B R I S A S el más perfecto 
de cuantos se presentan en el mercado; porque no cae on la 
forma aplastada y de planta casi redonda del calzado ame-
ricano, en el exagerado tacón que tuerce el pie y es ocasión 
de gravísimos trastornos en la salud de las señoras y 
señoritas, ni en los toscos refuerzos que solo sirven para 
afear el pie y darle el aspecto menos agradable que pueda 
imaginarse. 
L a horma francesa, modificada por los consejos que 
la higiene vulgariza, presenta el aspecto elegantísimo de 
curvas airosas y suaves, denunciadoras del pie bien cortado 
de la raza latina, de alto empeine, de forma recogida y de 
proporciones inverosímiles para los que fabrican calzado 
se le comunican, siempre que estén dentro de lo posible en 
la aplicación y desarrollo de la actividad. 
T E N E R I A 
Deseoso de sumar nuevos elementos á los que contri-
buyen en sí la fabricación de calzado, Antonio C A B R I S A S 
ha establecido en la deliciosa playa de Marianao otra fá-
brica de productos auxiliares á la elaboración de calzado: 
la bien montada T E N E R I A , donde se curten y preparan 
las pieles destinadas á suelas, á fin de garantizar la exce-
lente calidad del gónero que se emplea en la confección. 
L a magnitud de las fábricas, talleres y almacenes de 
venta al por mayor y menor ponen de manifiesto la impor-
tancia de esta rama de la industria que C A B R I S A S ha 
aportado á la Isla de Cuba, en provecho de la riqueza na-
cional y en beneficio de la industria, que por ella puede 
librarse de las imposiciones imposibles de resistir y contra-
rrestar en los pueblos que dependen en absoluto de la fuer-
D E P O S I T O C E N T R A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y MENOR. O C U P A 800 M E T R O S C U A D R A D O S . 
para los pueblos del Norte, en los que el pie es aplastado, 
ancho, largo y con juego difícil y autómato. 
E l dibujo, que imprime gusto, y el cálculo que deter-
mina el alcance do toda empresa industrial, informan los 
caractéres esenciales de la confección característica del cal-
zado C A B R I S A S , bien conocido y apreciado del público 
cubano, que lo prefiere á todos los que se ofrecen en plaza 
por su buen corte, elegancia, economía y duración. 
Cuba posee, pues, en la Fábrica de Calzado de Antonio 
C A B R I S A S una espléndida manifeatación de la industria 
moderna, que en nada tiene que ceder á la elaboración de 
calzado de los Estados Unidos y que es, en todo y por todo, 
superior á la fabricación europea. 
No se limita su labor á la manufactura de calzado me-
cánico combinando los mismos elementos mecánicos: en la 
gran Fábrica de C A B R I S A S se confecciona calzado de todas 
clases, á medida, y obedeciendo á los más particulares ca-
prichos 6 á las ueepsidados ó irregularidades del pie. 
Y en cuaulo á brevedad, se ajustan á las órdenes que 
za industrial extrangera y que las naciones dotadas de los 
adelantos de la industria desafían por su propia virtualidad. 
Gran exposición de calzado 
E l lazo de unión entre el público consumidor y el P a -
lacio de la Industria del Calzado, es la Gran Exposición, lu-
josamente montada en casa propia, por Antonio C A B R I -
SAS, en el espacioso y bien situado edificio que hace frente 
á las concurridas y grandes avenidas, Qalianoy Reina. 
E l grabado que reproduce el magnífico establecimiento 
presenta de modo perfecto la extensión que se ha dado al 
local de ventas; las inmensas y copiosa mente surtidas vi-
drieras, donde el calzado expuesto se ofrece á ia vista del 
público de una manera ideal y fantástica; el verdadero lujo 
con que adorna el lugar destinado á los visitantes, las co-
modidades que los compradores tienen para examinar el 
calzado, para informarse de los precios, de las condiciones 
de la confección general ó del modo cómo serán atendidas 
las órdenes especiales. 
Por la primera vez se establece en la Habana, en 
el grandioso local de ventas de la Fábrica de calzado de 
CABRISAS, gabinete especial, cómodo, elegante, y en el que 
se preste el servicio exclusivamente por señoritas, para 
que las damas prueben el calzado, libres de la impertinen-
te curiosidad á que se presta la prueba en el mismo salón 
de ventas y defendidas apenas de las miradas ajenas por 
reducidas mamparas, que afean y reducen el local y con el 
poco adecuado servicio de dependientes que no pueden ha-
cer la prueba del calzado con entera libertad, si han dé ser 
atentos y respetuosos con las señoras, las que, á su vez, so 
encuentran cohibidas al verse servidas por un hombre en 
una función completamente íntima. 
Y para poner en práctica el refrán de "Instruir delei-
tando," en los vastos y bien alhajados salones de Exposi-
ción de Ventas encontrarán nuestros parroquianos un verda-
dero gabinete de lectura, con los periódicos ilustrados más 
envega, con revistas de modas parisienaes y neoyorquinas, 
con semanarios satíricos de reconocida cultura y con 
diarios de esta capital que sirvan de solaz y entreteni-
miento á los visitantes, cuando por la afluencia de DÚ-
blico pudiera ser enojosa la espera en demanda del ser-
vicio que á cada uno interesa. 
TamBión encontrarán nuestros favorecedores en 
el hermoso Salón de Ventas el servicio gratuito de lim-
pieza de calzado. 
En las frescas galerías esteriores los caballeros y 
en el interior del local las señoras. 
La Exposición y Salón de Ventas de los esmerados 
productos de la Gran Fábrica de Calzado C A B R I S A S 
ofrecen al ilustrado público de la Habana todas las 
comodidades y todas las ventajas que puedan desearse 
para satisfacer las exigencias más extremadas. 
Los precios fijos 
Del mismo modo que el grandioso establecimiento 
dedicad a Exposición de productos y á la venta de 
3 en Reina yGaiiano, cuyo dibujo tomada de 
la fotografía es uno de los mejores en su clase en el 
mundo, yes, tal vez, el único edificado ad hoc. E l sis-
tema de ventas al contada y á precios fijos se establece 
en las condiciones más ventajosas, porque evita toda 
dificultad, da á conocer al comprador cuál es el verda-
dero valor de la mercancía y permite escoger de modo 
preciso la clase y calidad que en cada caso convenga 
para calzar elegante, cómoda y económicamente. 
Si la variedad de clases no es excesiva, por no 
consentirlo la índole de la nueva industria, siempre 
•e encontrarán las suficientes para complacer todos los 
gustos, ya que en la confección del calzado se siguen 
fcodelos artísticos y de formas bien cortadas, modeloa 
y formas que corresponden á pncios fijos para cual-
quier estilo de calzado, bien sea Botín, Zapato, Borce-
guí, Polaca, &, negro ó de color, á escoger; lo cual fa-
cilita el servir al público con mayor sencillez, pronti-
tud y economía. 
Las compras hechas en el Salón-Exposición serán 
llevadas, inmediatamente á domicilio, si el comprador 
así lo desea. 
Y como complemento de todas estas ventaais, 
ofrecemos á los extrangeros la facilidad de comprender 
y de ser comprendidos por el servicio políglota que 
desde luego establecemos. 
El progreso industrial 
T 5 T > T a 0 n l a Í n S t a l a C Í Ó n d e l a g r a i 1 Fál)lica ^calzado C A -
B R I S A S y con la inauguración del suntuoso S A L O N - E X -
POSICION de Galiano y Reina, creemos haber dotado á la 
ciudad de la Habana de un elemente de riqueza y prospe-
ridad y de un motivo de verdadero embellecimiento, lle-
nando una necesidad por todos sentida en el cambio de las 
relaciones sociales y comerciales, cosas ambas que contri-
buyen al engrandecimiento industrial de la República de 
Cuba, donde, en adelante, todo extranjero podrá contem-
plar progresos y adebntos, tanteó más importantes que 
los que en su propio país exisistan. 
L a obra realizada por Antonio C A B R I S A S es un ejem-
plo vivo de lo que puede realizar la actividad industrial en 
su más esplendido desarrollo. 
DIARIÓ^DE LA^MARINS-Edlclón dé la tarde-Julio 12 de 1905. 
gobierno se maestre firme con los agi-
tadores y, al propio tiempo, ee en-
tienda con los reformistas moderados. 
iSerá lo uno 6 lo otro? L a gente finan-
ciera dice que no ve claro. Si la paz 
Be firma, sin que se haya restablecido 
en Rusia la tranquilidad, no parece 
probable que mejoren mucho los mer-
cados. 
X. Y. Z. 
G r a n rebaja de precios en to-
do este mes, o r g a n d í e s de 40 
cts. á .í?0 en L o s JPrecioa F i j o s , 
K e i n a 78 y Agui la 303 y 205. 
LA ZAFRA 
Relación deioa frutos recibidos en la 
plaza de Cárdenas por el ferrocarril 
de Cárdenas y Jácaro en la zafra actual: 
AZl'CAB MIEL 































































































Totales 1.273,778 58,019 
D e s p u é s de probar todos los engañosos re -
medios que so ananoian es cuando más se agra-
dece la eficacia R A D I C A L del Digestivo Mo-
Jarrieta, cuya superioridad estft universalmen-
te confirmada en las enfermedades del esto-
mago y gastro intestinales. 
XL JENTIERBO DEL CAPITAN POETUONDO 
Esta tarde, á las tres, se efectuará el 
•ntierro del capitán de Artillería, don 
Manuel Portuoudo. 
A l cadáver del malogrado capitán, 
que ha sido tendido en el castillo de la 
Punta, en el salón destinado al jefe del 
despacho de la Dirección General de la 
Guardia Eural, han hecho guardia ne 
honor los tenientes coroneles Lazas y 
Lamas, los comandantes Lores y Ars-
txonm, los capitanes Bernal, Pooy, Ma-
«iá, Herrera, Montes, Sardiñas, Varo-
na (Miguel), Varona (Marin), los te-
nientes Collazo y Ducasse, y los subte-
nientes Qodoy, Jiménez, Quijano y Eo-
flrígnez. 
E l féretro ha sido colocado en el cen-
tro del salón, rodeado de seis candela-
bros. 
E l entierro llevará el siguiente orden: 
L a banda de Artillería, la escolta, el 
armón con el sarcófago, los familiares 
y amigos, los jefes y oficiales de los 
cuerpos armados y los funcionarios pú-
blicos y civiles. 
E l itinerario que seguirá el cortejo 
«s el de Prado, San Eafael, Qaliano, 
Beina, Carlos I I I , hasta la Necrópolis 
de Colón. 
L a escolta fúnebre la formarán la 
3? compañía de artillería al mando del 
capitán Miguel Varona y marchará en 
el entierro en columnas por pelotones 
á paso lento. 
Los oficiales francos de servicio asis-
tirán al entierro en trajo de servicio do 
armas y los alistados á la 2? compañía 
de artillería con canana y bayoneta, en 
formación. 
Durante toda la noche de ayer ha 
desfilado por delante del cadáver un 
numeroso público perteneoiente á to-
das las clases sociales. 
Los hermanos del desaparecido y sus 
compañeros de armas pasaron toda la 
noche al lado del féretro. 
E n la Jefatura de la Guardia Eural 
se han recibido las siguientes coronas: 
Una de flores naturales " A Manolo'* 
de sus padres y hermanos. 
De flores naturales, " A Manolo", 
Lola y Juan Antonio. 
De flores naturales, "A Manolo", 
Mercedes Echarte de Díaz. 
De biscuit, " A su inolvidable capi-
tán Manuel Portuondo", la 2? Compa-
ñía del Cuerpo de Artille.ía. 
De biscuit, UA1 capitán de Artille-
ría Manuel Portuondo", E l Unión 
Club. 
"A Manolo Portuondo", sus amigos 
Inclán, García y Compañía, corona de 
biscuit 
' 'Al capitán Manuel Portuondo", la 
primera Compañía del Cuerpo de Ar-
tillería, corona de biscuit. 
De biscuit, "A Manolo", Eugenio 
Cantero. 
De flores naturales, "A Manolo", 
Enrique y familia. 
De flores naturales, "A Manolo", la 
2* Sección del 5? piescinto una y cesta 
de flores naturales, " A l capitán Por-
tuondo", el florero del Louvre. 
E L AEMÓN 
E l armón en que será conduoido el 
cadáver del capitán Portuando al Ce-
menterio de Colón, irá tirado por cua-
tro parejas de mulos y guiado por in-
dividuos del Cuerpo de Artillería. 
L A A U T O P S I A 
A las nueve de la mañana de hoy el 
Di l ector del Necrocomio, Dr. Cueto, 
auxiliado de varios módicos forenses y 
los del Cuerpo de Artillería, le practi-
caron la autopsia al cadáver del capi-
tán Portuondo. 
Esta operación fué presenciada por 
el Juez de Instrucción del distrito Es-
te, señor Valdés Fauly, el Teniente 
Fiscal, señor Echarte, el Escribano, 
señor Llanuza y otros funcionarios de 
la administración de justicia. 
Terminada la autopsia, el Juzgado 
se trasladó desde el castillo de la Pun-
ta al Necrocomio, para tomarle decla-
ración á loa facultativos que la practi-
caron. 
A las doce del dia, hora en que es-
cribimos estas líneas, aún no había ter-
minado su cometido el Juzgado. 
L a bala, según se nos ha informado, 
penetró por la nalga izquierda saliendo 
por el lado derecho del vientre, sin bai 
ber perforado ningún hueso. 
E L T E N I E N T E A G U A D O 
Esta mañana se presentó en el Juz-
gado para prestar declaración, el te-
niente Aguado, que mandaba la sección 
de artillería que tomó parte en la coli-
sión del lunes último. 
Dicho teniente no pudo declarar, por 
estar presenciantío elJJuzgado la autop-
sia al cadáver del capitáu Portuondo. 
L U T O 
Se ha dispuesto que los jefes, oficia-
les y soldados del cuerpo de Artillería 
lleven luto durante quince días por la 
muerte del capitán Portuondo. 
A M E D I A ASTA 
Las fortalezas del Morro, la Cabaña 
y el Castillo de la Punta tienen enar-
bolada á media asta la bandera nacio-
nal, en señal de duelo por el falleci-
miento del referido capitán. 
E R R A T A S 
E n el primer suelto de la sección de 
" L a Prensa" de esta mañana, se han 
deslizado las siguientes: "Si no la apron-
taba", por "si no ?os aprontaba"; "re-
jalación'' por • lreiajaciónJ 7 • 1 'revelan7', 
por "rebelan"', "del pcl^r á poder", 
por "ífo poder á poder" ; "secuentran" 
por secuestran', "ni esa monarquía es 
tal monarquía, ni esa Eepüblica tal Ee-
pública", por "ni la monarquía es tal 
monarquía, ni la Eepública tal Eepó-
blica": "inspirarse en ella" por "ins-
pirarse en ellos". 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Abaio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
E B D E A P L A U D I R 
Los señores que han suscrito parte 
del Empréstito de $30,000 hecho por 
la Colonia Española de Pinar del Eio, 
se hau comprometido á facilitar pro-
porcionalmente á la Colonia Española 
la suma que necesite para completar el 
pago del solar donde ha de levantarse 
el edificio de su Centro de Eecreo. 
MAS A D H E S I O N E S 
Los Comités del partido liberal de 
los barrios de Chávez y de Tacón, y 
de el pueblo de Alquízar, acordaíon 
adherirse al manifiesto político del ge-
neral Núñez, reconociéudolo como jefe 
único del partido. 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS T RUEIS 
Se rcaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTI1TE2. 
Depós i to general de los auténticos y legít imos Relojes de F . E . K O S K O P F 
I P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
1A marca que lleva ese nombre. P ídánse en todas las Kelojcrías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 26t-l J l 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T T TJL n o 1 <f> n t o c a L a s 1 s o o H o s i 
B O Y A L A S OCHO: La Muñeca de resortes. 
A las fiueve: se ei 5 QI Palacete de Plora 
9S44 8 J l 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 uEl Trianon' 
CASA DE RAMENT0L 
C A B R I S A S 
Llamamos la atención respecto al 
anuncio que aparece en la primera pla-
na de la importante fábrica del conocido 
industrial Antonio Cabrisas. 
E l interés que para todos tiene, mo-
tiva la recomendación especial que 
hacemos á nuestros lectores. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Secretario del 
Juzgado Municipal de Cienfuegos el 
señor don Rafael E . Posada. 
D E L A H U E L G A 
E l vigilante 625 presentó en la ma-
ñana de ayer en la 6* Estación de Poli-
cía, al blanco Eduardo Cancelo López, 
natnral de España, de 2G afíos y vecino 
de Qaliano nV 63, acusándolo de que en 
unión de varios individuos que logra-
ron fugarse, ejercía coacción en los car-
pinteros del taller de maderas estable-
cido en Antón Recio y Puerta Cerrada 
para que abandonaran el trabajo, y 
además por haber hecho resistencia al 
ser detenido. 
Cancelo ingresó en el Vivac del anti-
guo Cuartel de Dragones. 
E l teniente Miranda, jefe del des-
destacamento de policía del Luyanó, 
arrestó ayer con auxilio del guardia 
n0 317, á los blancos Manuel Alvarez 
Domínguez, vecino de Guanabacoa; 
Juan Rabello Ramírez, de Omoa21; 
Filomeno Rodríguez Hernández, de 
Cuba 22; Miguel E . Carnearte, de Cruz-
Verde 50, en Guanabacoa; y Amador 
Fernándey- Saute, de Zanja y Marina, 
por ejercer coacción en los obreros de 
la línea eléctrica de Hacendados, con 
objeto de que abandonasen el trabaja y 
se declarasen en huelga. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Ju/gado Correc-
cional del 2o Distrito. 
D E O B R A S PÚBLICAS 
Se ha devuelto, aprobada á la Direc-
ción General, el acta de la recepción 
definitiva de las obras ejecutadas en el 
faro "Cayo Perla", en Manzanillo. 
—Ha sido aprobado el proyecto de 
obras adicionales á las de adaptación 
de las Escuelns de Ingenieros y Agro-
nomía de la Universidad nacional. 
—Se ha devuelto, aprobado á la Di-
rección General, el proyecto de repara-
ciones y mejoras en el edificio del Es-
tado, Dragones n9 62, aplazándose su 
ejecución hasta tanto sean aprobados 
los presupuestos de la nación. 
OOKSUMO D E C A R N E S 
E n el mes de Junio próximo pasado, 
se sacrificaron para el consumo dol 
término de Sagua: 
332 reses vacunas con 61. 412 kilos. 
24!) cerdos con 7,9S0 kilos. 
17 carneros con 303 kilos. 
4 cabras con 86 kilos. 
CONCIERTO 
L a Secretaría de Hacienda ha cele-
brado Concierto para el pago del Im-
puesto con los Sres. Valdés y Herma-
nos, propietarios de la fábrica de aguas 
minerales " E l Submarino Peral", es-
tablecida en el Surgidero de Batabanó. 
Surtirá sus efectos á partir del Io de 
Agosto próximo. 
EL AGUA DE VENTO 
Hemos recibido Tina carta firmada 
por Varios Vecinos de la Víbora, y que 
por su mucha extensión no publicamos, 
quejándose del agua que está llena de 
gusarapos y oíros bichos, además del 
gran número de cuerpos pequeños que 
lleva en suspensión. 
A l decir délos comunicantes, la cau-
sa está en que los tanques existentes 
en Jesús del Monte no se limpian hace 
mucho tiempo. 
Aseguran además, que para poder 
aprovechar el agua (en defecto de un 
buen filtro que no todos pueden com-
prar) es necesario colarla. 
Según nuestros informes, las quejas 
que se exponen en la carta á que nos 
venimos refiriendo son ciertísimas, y 
por ello nos hacemos eco de la de los 
vecinos de la Víbora. 
Veremos si por quien corresponda 
se pone remedio á ese mal, mal que 
puede ser grave, pues los microbios 
que lleva el agua en suspensión á cau-
sa de la falta de limpieza de loa tan-
ques puede dar origen á muchas en-
fermedades. 
Los calores reinantes, ayudados por 
la incuria de los que deben velar por 
la salud pública pueden hacer gran 
daño á la población. 
E S T A D O ^ M I D O S 
Servicio de la Prensa AsociadA 
DE HOY. 
S E N T I M I E N T O E I N D I G N A C I O N 
Moscow, Julio Jií .—Ha causado 
profunda pena y gran indignación el 
asesinato del conde Shuvaloff que era 
muy popular y tenia muchos amigos 
en todos los círculo» sociales de esta 
ciudad. 
A N U N C I A D A CONVOCACION 
San Petersburffo, Julio 12.—Anun-
cia, el Slovo que el Caar se trasladará 
pronto á Moscow, en cuya ciudad 
expedirá el 10 del presente una pro-
clama convocando á los delegados 
del pueblo para xma rAunión q u e 
se celebrará en el palacio del K r e m -
lin. 
P R E P A E A T I V O S P E E L I M I N A R E S 
Han salido ya para Moscow los fun-
cionarios de la Corte que van á diri-
girlos preparativos preliminares para 
ia celebración de la referida reunióu. 
S T O E S S E L P E E S O 
Dice el Nashashien que el general 
Stoessel ha sido arrestado á conse-
cuencia de los cargos que ha arrojado 
contra él la invest igación que se ha 
llevado á efecto en las causas que 
motivaron la rendición do Puerto A r -
turo. 
A L M I R A N T E D E S P E D I D O 
Segün el mismo periódico, el almi-
rante K r u m e r ha sido despedido del 
servicio con motivo de la notoria in-
capacidad de que dió prueba en el 
asunto de la sublevación do los tr i -
pulantes del acorazado JPoteitktn. 
M A R I N E R O S D E S A R M A D O S 
Heval, Julio 12.—lias autoridades 
marí t imas , temerosas de que estalle 
una nueva sublevación á bordo de los 
cruceros Minine y Kreml , han orde-
nado que fuesen desarmados sus tri-
pulantes, entre los cuales se notan 
marcadas señales de descontento á 
consecuencia, dicen, do la mala cali-
dad de los alimentos que se les sumi-
nistra. 
T E M O R A U N A 
N U E V A S U B L E V A C I O N 
Kustevj í , I tnmanla, Julio 12.— 
escuadra rusa que vino á este puerto 
pura hacerse cargo del I'otenkin ha 
demorado su salida, aparentemente 
debido al temor á una nueva suble-
vación de los marineros, á los cuales 
ha causado honda indignación el he-
cho de estar aprisionados á bordo de 
ios buques de la citada encuadra 5 9 
de los amotinados del acorazado I*o~ 
tenkín que serán juzgados en consejo 
de guerra por rebelión. 
A N N I S T I A 
P a r í s , Julio 12.—lia, sido aprobada 
en el Senado la ley de amnist ía á fa-
vor de los revolucionarios que cons-
piraron en 1899 para derribar el ac-
tual gobierno de la Kepública y el 
poeta militar, Paul Deroulede, que 
este desterrado en Espafla, podrá vol-
ver á ^ranc ia . 
E L E M P R E S T I T O J A P O N E S 
Ber l ín , Julio 12.—La parto del em-
prést i to japonés que correspondió á 
Alemania, ha sido cubierta varias ve-
ces en pocas hoi-as. 
A L U M B R A M I E N T O 
Zondres, Julio L a princesa de 
Galos ha dado hoy á luz un niño. 
D E R R O T A D E L P R E T E N D I E N T E 
Tánger, Julio 12.--Yu\ pretendiente 
al trono de Marruecos ha sufrido cer-
ca do Ujda una gran derrota y sus 
partidarios han huido á la desbanda-
da, dejando sobre el campo 189 
muertos y numerosog prisioneros en 
poder de las tropas del Sultán. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Julio 12,— L»a cotización 
del azúcar de remolacha que ha con-
nontinuado declinando, abrió esta 
m a ñ a n a á 9 s. lO. I j 2 d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 12.—Ayer, martes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaia, 884,800 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
E L ANDES 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto hoy procedente do Tampico, 
con ganado. 
E L L O U I S I A N I A N 
Pnra Caibarién saldrá hoy el vapor 
¡uglés XomsiamVo?, en lastre. 
E L ZANZIBAR 
También saldrá hoy para Guantánamo 
el vapor inglés Znmibar, 
GANADO 
Sí vapor alemán Audes trajo de Tam-
pico, para los señores S. Arrojo y Com -
paflía, 18 vacas horras, 83 terneras, 108 
añojos y 798 toros. 
CASAS DK CA>IBIO 
Piala eepaO-i la. .. de 19% á 80 V, 
OalfUi/illa de8á íi85 V. 
Billetes B. Espa-
flol de 5 á 5 ^ V, 
Oro amerkano ) , tAQ , 1Ani 
contra esp .iiol. } de ^ ¡i lOS^P. 
Oro ame:, contra \ oc » 
plata española, ) a ̂  ^ 
Cent nes A 6.60 plita. 
En cantidadea,. á 6.61 phta. 
Luise-i „ á6.2>t plata. 
En cantidadea.. á 5.29 plata. 
£1 peso ameriov) 
no en plata ee- vá 1-3G V. 
pañola ) 
Habana, Julio 12 de iaü5. 
l i o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almaetni 
375 C j aceite pnro olivos S. Lamolho de 23 lib. 
110.45 c. 
id. id. id. 
id. id. id. 
176 C i id . id. id. 
126 C i Id. id. id. 
300 C i 
275 Cí 
id. de 22 Ib. f 10,50 o. 
Id. de 21 Ib. $10.56 o. 
id .de 9 1b. f11.25c. 
id. de4^1b. $12,!0c. 
40C|4 pipas navarro Vega da Hnro, 63.50 p 
2 í^, „ Ale l la A l m a c é n , $62.50 p. 
50|4 „ RIoja Clarete Ebro, $17.50 cto. 
260 C{ j a b ó n E a oaJabaza, |6 c. 
E . P. D. 
L A S E Ñ O R A 
Altocía Sicre y Jiiz, 
yMa ÚB te, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las ocho y media a. 
m. del día de maíiann, los 
que suscriben su hija, nie-
tos, tío, hermanos é hijo po-
lítico suplican á sus amis-
tades se sirvan concurrir 
á la conducción desús res-
tos al Cementerio de Co-
lón desde su morada Salud 
n9 146, favor que agrade-
cerán. 
Habana, Julio 12 de 1905. 
María del Cármen Sicre de Ibarzá-
bal—Pedro y Enrique Ibarzííbal y Si-
ere—Ignacio Jüstiz y CLincbilla—Ra-
m ó n Sicre y Jftstiz Fel ipa Sicre y 
J6»t i s—Agai t in Ibartfibul y Badlali. 
; tU19 
T A P I C E R O . 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
t lnaHABANA 98. T E L E F O N O 3171. 
8216 t26-12 
E . P. D, 
E l Seiior 
Eoflrie; 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pnra 
las puatro de la tarde del dia 
de hoy, los familiures'que sus-
criben, suplican á las personas 
de su amistad qu« por olvido 
involuuturio no hayan recibi-
do esquela de invitación, se 
dignen concurrir á la casa mor-
tuoria, Amistad 62, y acompa-
ñar al cadáver al Cementerio 
de Colón, por cuya demostra-
ción de afecto les vivirán agra-
decidos. 
Habana, Julio 12 de 1905. 
Josefa Beceiro viuda de Rodr íguez 
—Arcadio y Celia Rodríguez Becei-
r o — R a m ó n R o d r í g u e z - P a u l i n o Váz-
quez R o d r í g u e z - R a m ó n Soto—José , 
Enrique, Antonio, Miguel, Laurea-
no, Encarnac ión Beceiro Quintana — 
Constantino Vázquez—Carlos y Pan-
chito Baya—Ramón González—Bal-
domcro González Benito Bario 
A rronte—Joaquín González—Benito 
Iglesias—Doctorea V i l a y Gatiórrtz 
Lee y Suarez Bruno. 
9943 tl-12 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I K 0 3 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel .—Teléfono 1282. G 
E . P. D. 
Le Sra. EMra Bala 
de Maiirara 
H A F A L L E C I D O 
Dispueat^ su entierro para 
las 4% de esta tarde, los que 
suscriben, esposo, hijos, her-
manos y hermanos políticos su-
plican encomienden su alma á 
Dios y asistir á la conducción 
del cadáver de la casa mor-
tuoria, calle 13 esquina á H , 
Vedado, al Cementerio do Co-
lón. 
Habana, Julio 12 de 1905. 
Alfredo Manrara y Padrón—Al-
fredo, Margarita, Estela y Georgi-
na, Aurelio, E m m a y E m i l i a Batis-
ta—Mariano Montalvan—Joaquín de 
Varona—Eduardo y Luis Manrara. 
y916 tl-12 
No se reparten esquelas. 
C-1337 1-12 
E L C A P I T A N 
del Cuerpo de Arli l lcría 
El Secretario de Gobernación, invita á los 
Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas de 
la República, francas de servicio y á los Je-
fes y Oficiales del Ejército Libertador, para 
que concurran al Castillo de la Punta el día 
de hoy, á las 3 p. m. para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón donde se des-
pedirá el duelo. 
Habana, Julio 12 de 1905. 
NO S E R E P A K T E N E S Q U E L A S . 
C-1337 M 2 
J C L I - J f , J L J . 
MANUEL PORTUONDO T MITARI 
C A P I T A N D E A R T I L L E R I A V E L A R E P U B L I C A 
Y dispuesto su entierro para las 3 p. m. 
del día de hoy, el Jefe Interino y los oficia-
les del Cuerpo de Artillería, invitan á las 
personas de su amistad se sirvan concurrir 
al Castillo de la Punta, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, donde se 
despedirá el duelo. 
Habana, Julio 12 de 1905. 
I 
9I/anuel íPoriuondo y T t y á / a r e S j 
Capitáu del Cuerpo de Artil lería de la República de Cuba 
ZOCA. ^ J S L X ^ I J E S O I J D O 
Y dispuesto su entierro para las 3 p. m. de la tarde 
de hoy, los que suscriben, padres, hermanos, tios, pri-
mos y amigos, suplican á las personas de su amistad, 
se sirvan concurrir al Castillo de la Punta para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, donde se des-
pedirá el duelo. 
Habana, Julio 12 de 1905. 
J í i a n Portuondo Estrada. — Caridad Miyares de Portuondo.— 
Bodrigo, Luis Magin, Antonio, Juan y Caridad Portuondo y 
Miyares.—Juan y Carlos Miyares Porluondo.—Enrique y Ma-
nuel Hernández y Miyares.—Antonio Fernández.—Federico So-
tonavarro.—Juan Antonio Lasa.—Rogelio Mora y Garlos Masó. 
ü 
m 
t S H l 
H 
i 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C-1337 1-12 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Julio 12 de 1905. 
NOCHES TEATillLES 
Fru-Fr( í , 
T s xerdaderamente, como la llaman 
BUS autores, —Paso y Pérez Capó—uua 
humorada, que alegra y entretiene al 
espectador, proporcionándole emocio-
nes sin que dejen al fastidio asomar si-
pniera la punta (Ui la nariz por entre 
bastidores. Fru-Frú es una de esas 
mujeres que se dedican á explotar sus 
em-autos naturales, cantando couplés y 
dándose anas pataiías en los cafés-con-
xiertos, que abundan en muchos países 
y de los qu^ el nuestro sólo tuvo, anta-
fio, tal cual miserabla remedo. Fru-
F r ú , que tiene un protector de ocultis 
y que bace el gasto, y un enamorado 
platónico, ha recibido sus lecciones de 
cauto y baile en casa de una bailarina 
retirada, cuyo marido, viejo verde, 
también se bobo los vientos por ella. 
Contratada para nn cafó-teatro de Bar-
celona, la siguen, ocultándose de ella, 
los tres enamorados, y la vau á ver en 
el campo de sus triunfos: el primero 
persuadido de que álguieu la persigue, 
para sorprenderla; el segundo porque 
cree libre el campo, y el marido de la 
bailarina, porque la juzga tierra abo-
nada para sus conquistas. E l celoso pro-
tector, engañado por éste, acaba por 
convencerse de qno es él el temido ri-
val, y deshecho el enredo, carga con la 
tiple, mientras que el trapisondista 
queda en la ciudad condal á la manera 
que quedó cu su patio el famoso gallo 
ele Morón. 
Como se ve, el argumento peca de 
sencillo y casi casi de trivial; pero co-
mo Paso y Pérez Capó saben dónde le 
aprieta áda uno el zapato, han logrado 
lienar la obra de escenas cómicas, sal-
picadas con chistes de buena ley, aun-
que alguno que otro pretenda aalirse 
de las filas, y dando ocasión á los maes-
tros Calleja y Lleó para escribir una 
música agradable al oído, y en algunos 
casos familiar, como se parece como 
una gota de agua á otra, ó cosa que ya 
ha oído. Dígalo el vals de los polvos 
fl© arroz, que pareo© arrancado del vals 
de Fru-Frú en Venits-Saión. Y no sólo 
han dado pretexto á los músicos para 
esas alegrías del peutágrama, s inoá los 
artistas para que se luzcan así en el 
canto como en el baile. 
Diríase que Frou-Frou había sido 
escrito para que Carmen Fernández de 
Xara hiciese derroche de sus encantos, 
de su gracia, de su voz y de sus 
bailes. Yo no sé si para ella fué es-
crita; pero según lo archipiramidal-
mente* bien que le está el papel de la 
protagonista, si así no fué, debió serlo; 
porque difícil es—jqué difícil? ¡impo-
sible!—que haya quien tenga todos los 
requisitos de belleza, presencia, arte y 
gracia para interpretar ese papel. E n 
el cake-wall del primer cuadro, en la 
canción de las cosquillas y el vals de 
tos polvos de arroz, en que la acompa-
Caron Elena Parada y Josefina Caba-
íül les , estuvo la simpática tiple sevi-
llana admirable de gracia y donosura. 
Muy bien Elena Parada en las tier-
nas coplas andaluzas y el tango criollo, 
y la Duatto hizo una maestra de baile 
juotabilísiraa. De los hombres, Yi l la-
rreal saltó la barrera de la gracia para 
caer en pleno campo del regocijo, y 
STapias hizo una caricatura digna de 
lauque ó Santana Bonilla: fué el es-
pectador de las expansiones: Valentín 
González, Piquer, Garrido, Castro, 
Bocías, todos contribuyeron al esmera-
dísimo desempeño de la obra, que sin 
duda figurará muchas noches en el 
cartel, porque entretiene y no deja que 
penetre el fastidio en el terreno donde 
jgallardea el regocijo. 
EUSTAQUIO CAEKILLO. 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
jlantes con zafiros y brillantes cou esme-
raldas. 
Los precios para todas las fortunas, 
fiesde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
OorMi Cuitóla 52 ais 
c 1259 1J1 
P U A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
BOBTOHIS ae variadas clasas, L E C H E P U 
BA. F R U T A S E S C O G I D A S del país ó impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
tacionales; G R A N L U N C H , especialidad en A N D W I ü H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa 6 española; D U L C E S PI-
K O S , secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
por úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y m á s 
Ifccreditadas marcas. 
l o s precios de e s t a c a s a no han cufri-
do alteración, 
0-1257 alt 1 J l 
los a i ra (18 AMo íelsseí 
E n el momento en que va á levantar-
se delante del Teatro Francés la está-
tua de Alfredo de Musset, no creo in-
oportuno recordar que George Sand no 
habrá tenido el triste honor de haber 
roto para siempre el corazón del noble 
poeta. Después de ella los trozos han 
sido buenos. 
Muchos de los que aman bastante el 
cantor de las Noches se han preocupado 
sobre todo de explicar y absolver el 
ruin papel del amante de Venecia, 
aceptando la pareja de tres con Page-
llo. Hubiera sido cieu veces más útil 
á la gloria de Mnsset mostrar lo que 
fué su corazón grande, cuando ya no 
palpitó por aquella á quien lanzó este 
grito de reprobación: 
Honte á toi qui la premiere 
M'as appris la trahison, 
E t horreur et de colére 
M'as fait perdre la raison! 
L a verdad es que el inmortal poeta 
encontró esa razón perdida y más pron-
to de lo qote se cree generalmente. Ko 
empleó en realidad más de dos años en 
curarse de George Sand. 
8u hermano Paul de Musset t[ue le 
rodeó con un admirable cariño, sin ha-
berle podido curar de su fatal pasión 
por el alcoholismo, ese asesino más se-
guro aún que el amor, cuenta cómo Al -
fredo obedeció á su consejera de la No-
che de Octubre: 
¡Et maintenant, blonde réveuse 
maiutenaut, Muse, á nosamours! 
Había cumplido entonces veinticinco 
años. Uua señora joven, casada, inte-
ligente y linda se ofreció á él como con-
soladora platónica. Alfredo, disgus-
tado todavía del amor, dice su herma-
no Pablo, se reconcilió y la imágen de 
esa mujer le asedió hasta el punto de 
que un día, paseándose por la calle, 
gritó delante de un trauseunte que se 
quedó aturdido: 
— "Si je vous le disais, pour tant, 
queje vous aime". 
Este grito, que es un verso, fué el 
primer alejandriuo de las deliciosas 
Stances á Ninon. 
v Pocos días después, Musset se decla-
ró tímidamente en el salón de su ado-
rada, en presencia de diez personas: 
J'ai écrit quelques vers, madame, et 
je desire savoir ce que vous en pensez. 
L a dama leyó los versos en voz baja, 
cuenta Paul de Musset, tomó un airo 
indiferente y devolvió el papel sin de-
cir nada; después lo pidió otra vez, lo 
miró algún tiempo abierto en su mano 
y se lo metió en el bolsillo como sin 
pensar. 
A l día siguiente Alfredo de Musset 
corrió á casa de la hermosa y no consi-
guió audiencia sino delante de testi-
gos. 
L a dama no parecía acordarse de que 
le hubiera dirigido versos. Alfredo 
aparentó no tener más memoria que 
ella. Pero el amor no perdió nada. Si 
este principio de relaciones fué poét i -
co, el desenlace fué bastante raro y 
conmovedor. E l marido de la señora, 
caballero sin fortuna personal, mien-
tras su mujer era rica, habiendo sospe-
chado la traición, no se armó brutal-
mente de uua pistola. Se fué en dere-
chura á la culpable y le dijo: 
—Ten cuidado, pues si me haces 
traición, el mundo lo sabrá—el mundo 
sabe todas estas cosas,—y yo pasaré á 
sus ojos por un marido complaciente 
por ser pobre. 
L a mujer comprendió que debía in-
molarse, Alfredo de Musset lo com-
prendió á su vez y los dos estuvieron á 
punto de morir de sentimiento. 
E l drama íntimo nos ha valido Em-
meline, uno de los cuentos más hermo-
sos en mi opinión, dictado al poeta por 
un recuerdo de su vida amorosa. 
L a otra historia sentimental es de 
color más modesto. Estando asomado 
á su ventana, como soñando en busca 
de una rima, el poeta vió que bordaba, 
también al lado de su ventana, á una 
obrera linda y graciosa que le sonrió al 
segundo día y aceptó al tercero, el pa-
seo tradicional al bosque. 
Estos amores de griseta se desenlaza-
ron tan sencillamente como se habían 
anudado. 
Pero á estas fugitivas diversiones de 
Alfredo de Musset debemos el cuento 
encantador de Frederic et Bernerette y 
también la inolvidable caución de esa 
Mimi Pinson, qui á qu1 une robe au 
monde, landerírette, et qu1 un bonnet, 
poro que es más excusable por jeter ce 
bonnet, par dessus les moulins (echarlo 
todo á rodar), cuando es nn Musset 
quien lo recoge. 
JULES LEMAITRE, 
de la Academia Francesa. 
m EspM ie la 
11 de Julio de 1905. 
Señor Director del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
A la Junta Directiva de este Casino, 
fué dada la debida cuenta de su esti-
mable fecha 16 de Mayo anterior, á la 
cual se servía acompañar la copia del 
acta levantada por el Jurado artístico 
del Certamen en conmemoración del 
Centenario del Quijote, iniciado por ese 
periódico de su digna dirección, cuyo 
tribunal recomendaba á esta Sociedad, 
que en virtud do que el accésit para 
premiar la obra de pintura que lo me-
reciera, había sido declarado desierto, 
los cien pesos en oro señalados con tal 
fin, fueran transferidos para engrosar 
la suscripción iniciada por la *'Lonja 
de Víveres", para la erección de una 
estatua á Cervantes en esta capital. 
E n su vista, la referida Junta Direc-
tiva, se sirvió acordar, el acceder á lo 
solicitado, quedando en su consecuen-
cia la referida cantidad de Cien pesos 
en oro destinada para el objeto indi-
cado. 
Lo que en cumplimiento del referido 
acuerdo tengo la satisfacción de poner 
en su conocimiento, repitiéndome su 
mjls atento s. s. q. b. s. m., 
Lucio SO LIS. 
El I f O M i l O 
E n conjunto, y considerado en sus 
líneas generales, el nuevo Eeglamento 
dictado para la administración y co-
branza de los impuestos creados por la 
Ley de 27 de Febrero de mil novecien-
tos tros, es, indiscutiblemente, más 
acertado y ventajoso para los comer-
ciantes é industriales, que el antiguo. 
Dos son las principales modificacio-
nes introducidas en el nuevo Eegla-
mento: la supresión de los sellos en las 
bebidas, y en los tabacos, cigarrillos y 
picadura destinados á la exportación, 
y la competoncia de la Secretaría de 
Hacienda para conocer de las multas y 
demás penas con que se castiguen las 
infracciones. Ambas reformas, sobre 
todo la última, son dignas do ala-
banza. 
E u este artículo hemos de ocuparnos 
del nuevo procedimiento que se esta-
blece para castigar á los infractores del 
Eeglamento; pero, antes, vamos á exa-
minar ligeramente algunas deficiencias 
que en él se observan, y á h a c » notar 
la injusticia de algunos de sus precep-
tos, especialmente el contenido en el 
artículo 100, que impone una multa de 
cincuenta pesos al conductor que le 
fueren ocupados artículos procedentes 
de una fábrica de vinos ó licorei, de la 
cual hayan salido contraviniendo á lo 
preceptuado en el Eeglamento. 
Entre las deficiencias á que hemos 
aludido, vamos á consignar brevemen-
te la contradicción que existe entre los 
artículos 36 y 37, repetidos en el inciso 
tercero del artículo 96, puesto que inu-
tilizando el sello del impuesto al co-
menzar á hacer uso del producto gra-
vado, se impide materialmente que se 
pueda cometer otra infracción por no 
destruir totalmente dicho sello al ago-
tarse el producto en cuestión, ya que el 
sello inutilizado, aunque sea parcial-
mente, no es posible que sea nueva-
mente usado. 
E n el artículo 57 notamos una ver-
dadera anomalía. Se dice eu ese pre-
cepto, que *'cuando por cualquier mo-
tivo se negare á recibir las mercancías 
el almacenista, detallista ó consumidor 
que las hubiere pedido, dichas mercan-
cías no podrán volver á la fábrica", lo 
cual, según la ley, no relevará al ftibri-
caute de la obligación de pagar el im-
puesto; pero, no se dice á donde irán á 
parar tales mercancías ni en donde de-
berán ser depositadas. Y esta es una 
omisión que debe salvarse. 
E l artículo 85 declara que el término 
de los conciertos no podrá exceder de 
tres años, pudiendo prorrogarse, "si lo 
estimare procedente la Secretaría de 
Hacienda". Hay aquí un exceso de 
precaución que no está justificado. E x -
presándose terminantemente en el ar-
tículo 89 los casos en que se considera-
rá infringido el concierto, y diciéndose 
en el 90 la penalidad en que incurren 
los que lo infrinjan sin que, como pa-
recía más natural y lógico, se diga que 
se considerará caducado el concierto en 
tales ó cuales casos, no habfíi ninguna 
necesidad de preceptuar que los con-
ciertos serán prorrogables de tres en 
tres años, si así lo estimare la Secreta-
ría de Hacienda, ya que, por regla ge-
neral, los fabricantes concertados no 
pueden pagar el impuesto en otra 
forma. 
Las actas en los casos de denuncia 
deberían firmarse por el Inspector, el 
interesado y dos testigos, evitándose 
con ello posibles abusos. E l Eeglamen-
to ha preferido que un vigilante de po-
licía firme el acta junto con el Inspec-
tor y el interesado, y en este punto 
también se encuentra una contradic-
ción. E l art. 70 ordena que el acta se 
firme por el fabricante, el policía y el 
inspector, y el art. 117 prescribe que 
el acta la firmará un agente de policía 
sí el interesado se negare á firmarla; 
estableciendo, por tanto, que el agente 
de policía únicamente firmará el acta 
en el caso de que el fabricante se nie-
gue á suscribirla. L a contradicción es 
bien clara; por más que, ateniéndonos 
á la letra y al espíritu del art. 70, nos 
parece que el policía estará obligado á 
firmar el acta en todos los casos. 
L a injusticia de la disposición del ar-
tículo 100 consisto en obligar á los con-
ductores á conocer perfectamente todo 
el proceso, bastante complicado por 
cierto, que han de seguir los fabrican-
tes de vinos y licores antes de dar sali-
da á sus productos. Y además, eu la 
mayoría de los casos, el conductor no 
puede ser miis que un infractor incons-
ciente, un infractor de buena fe; y la 
buena fe no debe castigarse nunca. 
Pero, no es esto sólo. L a injusticia 
del art. 100 se comprueba mejor com-
parándolo con el 99. Este expresa que 
"los fabricantes de licores que den sa-
lida de sus fábricas ó depósitos á sus 
SÜS FAVORECEDORES E 
Teniendo en cuenta lo penoso qne resulta para las S e ñ o r a s en esta é p o c a , sa l ir á tiendas, por 
efecto del intenso calor y queriendo dar la mayor ampl i tud posible, en bien de nuestras d ientas , 
a l obsequio de los sellos dobles de nuestros viernes de moda. 
licores 6 alcoholes, contraviniendo lo 
preceptuado en este Eeglamento, y los 
fabricantes de vinos de ampliación ó fa-
bricación no prohibidas que se hallen 
en igual caso incurrirán en falta y pa-
garán por cada litro que extraigan la 
multa de un peso por la primera vez, 
tres pesos por la segunda y cinco por 
las sucesivas"; y el art 100 prescribe 
que "el conductor que le fueren ocupa-
dos artículos procedentes de una fábri-
ca en las condiciones prefijadas en el 
artículo anterior, pagará la multa de 
60 pesos, cualquiera que sea la canti-
dad de dichos artículos".—De manera 
que al conductor á quien se le encuen-
tre un litro que haya sido extraído de 
la fábrica contraviniendo los preceptos 
del Eeglamento, se le obligará á pagar 
una multa de 50 pesos; eu tanto que al 
dueño de la fabrica, al verdadero con-
traventor, se le impondrá una multa de 
un peso, si es la primera vez, y, á lo 
sumo, de cinco pesos. L a injusticia es 
evidente. 
DR. LUIS DE SOLO. 
Casi Eswal íe Agmoiíe 
E n las elecciones efectuadas el 18 de 
Junio próximo pasado, han sido pre-
ciados para formar la Junta Directiva 
de esta Sociedad, durante el año 1905 á 
1906, los señores siguientes: 
Presidentes honorarios.—Señor Cón-
sul do España en Matanzas; D. José 
Lezama, D. Ignacio Urbi^tondoj don 
Juan B. Zumalacarregui. 
Presidente.—D. Casimiro Fernández. 
Vicepresidente. — D. Eemigio Flor. 
Tesorero.—D. Eamón González. 
Secretario.—D. José García. 
Vicesecretario.—D. Celestino Alonso 
Vocales.—D. José Acevedo, D. Lo-
renzo Acha, D. Francisco Iparraguirre, 
D. Bernabé González, D. Faustino TJr-
bistondo, D. Antonio Fernández, don 
Luis Dosal, D. José Poce, D. Guiller-
mo Alvarez y D. Antonio Bahamonde. 
Suplentes.—D. Eafael Camino, don 
Eamón García, D. Casimiro Trábese, 
D. Cruz Casal y Juan Calvet. 
JUSTA PRETENSION 
Hemos recibido una carta suscrita 
por un gran número de bañistas de los 
que asiduamente concurren á la playa 
del Vedado y por algunos vecinos de 
esta parte de ese barrio en la que, adu-
ciendo abundancia de razones, nos p i -
den que excitemos á la Compañía de 
tranvías para que establezca un ramal 
de sus líneas por la calle 3. 
E l gran incremento que ha tomado 
la fabricación por todos los puntos de 
ese higiénico barrio, el aumento de po-
blación siempre creciente en las proxi-
midades del mar, la dificultad eu que 
se encuentran para llegar á la línea de 
la calle 9 los vecinos de la playa, la 
necesidad de fomentar con la debida 
rapidez la fabricación de esa parte de 
la ciudad que es la que mayor encanto 
produce á los extranjeros que nos visi-
tan, y la precisión, más fuerte todavía, 
de que se haga todo lo posible por fa-
cilitar los baños de mar, son los argu-
mentos más poderosos que aducen los 
comunicantes para mostrarnos la nece-
sidad que siente la Habana de esa l í -
nea y los provechos materiales que á la 
^'Havana ElectricEailvray Company", 
habría de producir su implantación. 
Son dignas de tenerse siempre las 
consideraciones apuntadas, atendien-
do, además, al poco costo que la cons-
trucción de esa líuea, que podría 
conectar con la de la calle 12, habría 
de demandar, y ai se observa que 
mediante ella quedaría circunvalado 
todo el hermoso barrio del Vedado, 
cuyos vecinos recibirían por igual los 
favores de la Empresa nue hasta la fe-
cha, no obstante sus sacrificios en pro 
del desarrollo y fomento de la pobla-
ción, mientras proporciona dos líneas 
á los habitantes de la loma, causa de 
la mayor fabricación en esa parte, tiene 
huérfanos de comunicación á los .veci-
nos y bañistas de la playa, en cuyo 
nombre hablan nuestros comunicantes. 
Trasladamos, pues, muy gustosos á 
Mr. Greengood, celoso administrador 
de la Compañía y al Consejo Directivo 
de la misma, la demanda, no dudando 
que ésta será atendida en cuanto sea 
posible, mucho más si, como aseguran 
los firmantes de la carta en cuestión, 
ya ha sido objeto de estudio por parte 
de los ingenieros de la Compañía la 
implantación de la línea por la calle 3, 
y si esta figura en el trazado de la con-
cesión de que la Empresa disfruta. 
Julio I I 
N A C I M I E N T O S 
DISTBITO NORTE.— 1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR.—4 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón blanco legítimo, 1 hem-
bra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos 
legítimos, 2 hembras blancas legítimas, 1 
hembra mestiza legítima. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO OESTE — Domingo Arias Ló< 
pez con Luisa Esverel y Madruga, blan< 
eos.—Eduardo Zamora con Brígida Gon-
zález, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR — Carolina Echeverría, 
27 años. Habana, Aguila 259. Tuberculo-
sis pulmonar. — María Monje, 55 años, 
Habana, Dragones 40. Arterio-esclerosis, 
—Pedro María Clouza, 4 meses, Habana, 
Eevillagigedo 67.- Enterosepsia. — Juan 
José Puig, 84 años, Habana, Escobar 120. 
Embolia. 
DISTRITO ESTE. — Juan Cruz, 80 años, 
España, Mercaderes 45. Congestión cere-
bral.— Tomasa Calvo, 6 días, Habana, 
Compostela 114. Nacimiento prematuro. 
DISTRITO OESTE.— María de Junco, 70 
años, Habana, «'La Misericordia". Cirro-
sis hepática. — María Santos, 11 meses, 
Habana, Santa EosaO. Meningitis sim-
ple. — Enrique Pren, 46 años. Habana, 
"Clínica Internacional". Miocarditis.— 
Josó Bornes, 45 años, España, uLa Bené-
fica". Beblandecimicnto cerebral. —Sa-
turnino Vázquez, 87 años. España, " L a 
Benéfica". Tumor cerebral—Manuel Gu-
tiérrez, 52 años, España, Zanja 142. 
Traumatismo cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 
Matrimonios civiles 0 
Matrimonios religiosos 2 
Defunciones 12 
ESPLENDIDO HOÍEL RESTAUMl1, 
E l más elegante y confortable y el predileo» 
to de los desposados para su estancia en i uua 
de miel. 
Soberbios departamentos con b a ñ o todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo aneso Ed6u. 
. t íxcelente cocina y esmerado servicio eu su 
ideal restaurant. 
TJ,-. vi , - , 0 de aseo con dncba y do mar en la 
j J c l l i U O espaciosa poceta y plntoresca ca -
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores h u é s p e d e s . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreati-
vas comodidades. c 1285 alt t y m 26-lJi 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
D omicilio: San Rafael 71. 
' ím, PüROS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
o : 
c . 3 
o E R A Rft E N T O L 
1 JT 
d a r á , d u r a n t e l a e s t a c i ó n d e v e r a n o , a d e m á s de d a r l o s c o m o h a s t a a q u í l o s v i e r n e s , S E L L O S 
D O B L E S L O S J U E V E S D E S D E L A S D O S A L A S C I N C O D E L A T A R D E . 
D e m á s e s t á d e c i r , p o r q u e c a d a u n o lo h a b r á p o d i d o c o m p r o b a r p o r p r o p i a e x p e r i e n c i a , que 
los p r e c i o s de e s t a c a s a , h o y c o m o a y e r , son s i e m p r e l o s m á s b a r a t o s y que es l a m e j o r s u r t i d a l a 
U n i c a e n s u c lase! 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
SAN RAFAEL 31* ESQ.A A GALIAN0.-TELEF0N0 1250. 
O-1290 alt 4t-5 
Paseo de Maríí-Prado-Nám. 55, Habana 
Gómente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1201 alt. t-m-1 J l ! 
F O L L E T I N (2G3) 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O N Z O N D U T E K K A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derjia Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¡Partir!.. . 
—Sí, continuó la dama con acento 
conmovido—os vendréis conmigo; me 
Begniréis, porqne ya soy libre; porqne 
he realizado mi tarea; porque ya pue-
€lo escuchar la voz de mi corazón: por-
que os amo con toda mi alnia. 
fii algunos días antes hubiese oido 
Armando aquellas palabras, hubiera 
creído volverse loco de alegría, pero en 
•quella ocasión levantóse, al escuchar-
las, mudo, trémulo y con la frente su-
florosa; retrocedió un paso y se apartó 
de aquella mujer que acababa de con-
jfesarle su amor y que parecía dispues-
ta á caer á sus piés. Pasados unos mo-
mentos de silencio que tuvieron para 
ella la duración de una eternidad, dijo 
Armando con voz pausada y grave: 
¡ Ah! ¿con que me amáis, porque 
«abéis terminado ya vuestra misión? 
—Sí—murmuró la dama con apasio-
nado acento—os amo con todo mi co-
JBZÓIL 
—Me amáis porque acabáis de herir 
al último de los asesinos de vuestro es-
poso, ¿no es eso? Todo lo adivino, seño-
ra; todo lo comprendo... Ese asesino, 
ese último enemigo á quien queríais 
castigar, era un viejo, un anciano á 
quien su hijo acaba de rechazar y mal-
decir, ¿no es eso, señora? 
Y como la dama bajase la cabeza y 
murmurase—''Había asesinado á mi 
esposoI"—el joven exclamó con voz vi-
brante:—Pero era mi padre! 
Aquellas palabras, aquel acento, 
aquella mirada y aquella actitud, es-
pautaron á la vengadora que, cayendo 
de rodillas y juntando las manos en ac-
titud suplicante, exclamó entre sollo-
zes: —Perdóname!... te amo con locu-
ra... perdóname y toda mi vida la pa-
saré de rodillas ante tí. 
—¡ Imposible ! ese hombre era mi 
padre. 
—Pues bien—dijo la dama con exal-
tación—puesto que te soy odiosa, huiré 
de tí; me confinaré en el último rincón 
del mundo; no volverás á verme nun-
ca; jamás volverás á oír mi nombre; 
pero, perdóname! 
—; Habéis hecho que maldiga á mi 
padre ! — murmuró Armaudo sorda-
mente. 
Ahogó la dama un sollozo; se levan-
tó del suelo, dio un paso atrás, y dijo: 
—Adiós, Armando, y puesto que os he 
despojado de una fortuna que hasta 
ahora habíais creído lícita, que hasta 
aquí habíais considerado vuestra, de-
jadme que repare mi falta: voy á me-
terme en un convento y os cedo todos 
mis bienes. Pero no había concluido 
aún de decir estas palabras ni había te-
nido Armando tiempo para rechazar la 
oferta, cuando apareció Job. —Señor 
Armando — exclamó el viejo soldado 
con los ojos encendidos, la cabeza er-
guida y la voz de trueno. —Echad de 
aquí á esa mujer; arrojadle á la cara su 
oro, y pegaos un tiro. Acaba de matar 
á vuestro padre. 
Y al decir esto abrió las dos hojas de 
la puerta del gabinete, y extendió la 
mano, señalando á los espantados ojos 
del joven, el cadáver de su padre. E n 
aquel momento, el hijo del coronel, im-
pulsado por el dolor y por la rabia, to-
mó la cartera que la dama había pues-
to sobre la mesa, y arrojándola á sus 
pies, exclamó con imperioso acento: 
—Salid, señora, salid de aquí. 
—Ko, no—repuso ella con exaltación 
—y puesto que quieres morir, mura-
mos juntos: quizá me concedas en la 
muerte el perdón que me niegas en la 
vida. 
Y antes de que el joven tuviese tiem-
po da impedirlo, la Bama del guante ne-
gro se a j u e r o de uua pistola, la apoyó 
en su pecho y disparó; su cuerpo cayó 
en tierra pesadamente; ¡había muerto! 
E u el instante en que Armando echa-
ba mano á la otra pistola para pouer 
fin á su vida, entraron dos personas en 
la estancia; la primera era lord G . . . , la 
otra, Fulmen; ésta se lanzó rápidamen-
te sobre Armaudo, le arrancó la pisto-
la de la mano y le dijo: —Vuestro 
acreedor está ya pagado—y añadió se-
ñalando el cadáver de la vengadora.— 
So ha hecho justicia á sí misma y ha 
evitado que yo cometa un crimen, por-
que yo la acechaba, Armando, velaba 
por vos hace ya mucho tiempo, y si hu-
biéseis sucumbido, yo la hubiese mata-
do á ella. 
—Señora—repuso el joven con triste-
za—os bendigo con toda mi alma por 
haber salvado mi honor; pero ya que 
tanto habéis hecho por mí, llevad has-
ta el fin vuestros beneficios, lo haréis 
así, ¿no es verdad? Espero que llevéis 
vuestro sacrificio y vuestra bondad 
hasta ese punto. 
—Hablad—dijo Fulmen conmovida. 
—¿Qué debo hacer? 
—Dejarme morir. 
—¡Morir!... 
—Sí; es preciso. 
—¡Morir, vos, cuando la juventud 
brilla en vuestra frente, cuando el por-
venir os pertenece! ¡Morir!... 
—Mi vida está deshonrada; mi por-
venir es el recuerdo de mi desgraciado 
padre, de mi padre culpable, cuyo per-
dón pido á Dios. 
Fulmen rompió en sollozos; Armando 
le cogió uua mano y llevándola con 
vehemencia á sus labios, murmuró:— 
¡Quó ingrato y que loco he sido!—y 
luego volviéndose hacia lord Q..., aña-
dió:—¿Me perdonáis milord? 
E l noble hijo de Aibión dió un paso 
hacia adelante; colocó su mano en el 
hombro de! joven y cou aquella voz len-
ta, grave aunque siempre triste, que 
tenía eco de autoridad suprema, le di-
jo:—Joven, miradme bien, soy viejo y 
he adquirido, á mi costa, la ciencia de 
la vida; pues bien, permitidme que os 
dé un consejo. No se muere á los vein-. 
te años porque se haya tenido un padre 
culpable ni porque se encuentre uno 
arruinado, después de haber tenido ca-
ballos y un hotel. Dios, que es justo y 
bueno, da á los que carecen de nobleza 
y de fortunas heredadas una segunda 
nobleza y la esperanza de riquezas fu-
turas, y en una sola palabra se resumen 
ambas esperanzas; esa palabra es el ira-
bajo, 
—¡Ah!—exclamó el joven—tenéis, 
razón milord. 
Lord G...prosiguió:—Habéis nacido 
en este país caballeresco, en donde la 
charretera que brilla al sol después de 
haber recibido el hamo do la pólvora 
de los campos de batalla, tiene mayor 
mérito y más valor que los montones 
de oro; habéis nacido en este país eu 
que la idea de la patria hace latir con 
entusiasmo los corazones y llega á en-
gendrar héroes; en este país, en fin, en 
que, cuando suena el clarín guerrero 
de cada surco brota un soldado. 
Armando exhaló un pequeño grito y 
poseído de entusiasmo dijo á lord G . . . 
—Yeuid, venid conmigo al momento, 
quiero alistarme hoy. 
Fulmen escuchaba sin decir una pa-
labra y con el rostro serio; el viejo Job, 
lloraba de alegría. 
X X X V 
Cinco días después de los sucesos que 
acabamos de referir, y á eso do las diez 
de la mañaua, encendía sus calderas en 
el puerto de Marsella, un vapor de la 
compañía Bazin-Perrier; al mismo tiem-
po una silla de postas, después de ha-
ber seguido la Canebiere, fué á detener-
se en el muelle de amurre, frente á la 
casa ayuntamiento. Tres personas ba-
jaron de ella, dos hombres y una mu-
jer, uno de aquellos era lord G . . . aquel 
perfecto caballero, aquel amigo fiel y 
seguro, aquel corazón tan eininentcmen-
te caballeresco, el otro era un joven sol-
dado con el sencillo uniformo de loa 
cazadores de Africa. 
(Concluirá.') 
DIARIO D E X A M A R I N A - E d i c i ó n do latarde.=Julio 12 de 1905. 
Habaneras 
Hablaré de una boda. 
Boda que tuvo lugar el sábado, cou 
gran lucimiento, eu la iglesia de l íon-
serrate. 
L a novia! 
La señorita Concepción Campos, una 
Coíicfta delicada y espiritual, de figura 
interesante y blonda como un sol. 
Ha unido su suerte la señorita Cam-
pos á la del muy estimable caballero 
Francisco H. de Beche, dándoles su 
bendición, al pie del altar y eu presen-
cia de un concurso numeroso, el res-
petable y querido Padre Emilio. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Rosario Rodríguez de 
Campos y el señor Louis V. Placó, ac-
tuando como testigos los señores "Wi-
lliam Me. Donald y Manuel Torres. 
Después de la boda, reunidos los 
concurrentes en la casa de la calle de 
Trocadero que es rosidencia de la fa-
milia de la novia, se obsequió á todos 
con un buffet e sp l énd ido . 
Los novios dispónenso á embarcar 
con rumbo á los Estados Unidos para 
pasar la luna de miel. 
Sea ésta para Concha y su venturoso 
elegido de felicidad interminable! 
Hé ahí mis votos. 
Signe el tema de bodas. 
Recibo invitación para una que ha 
de celebrarse en la misma iglesia que 
laanlerior, la de Monserrate, donde 
tantos matrimonios simpáticos se su-
ceden. 
Es la boda de la s ñorita Rosa Fer-
nández y el joven Gerardo Fernández 
Mira. 
Está señalada para la noche del 
viernes próximo. 
A las nueve. 
Y aquí una nota de amor. 
Una de las hijas del doctor "Walling, 
la gentil Sarita, ha sido pedida en ma-
trimonio por el joven ingeniero Joa-
quín A. Dueñas . 
Enhorabuena! 
^ •' • » 
- n n T • * * * " • r • I 
E l Comité de Matinées do Verano, 
del que forman parte jóvenes tan sim-
páticos como Juan de Dios Fernández 
y Lorenzo Astorga, tiene ya decidida 
la tercera fiesta de la temporada. 
Se celebrará el domingo 23 del ac-
tual-en la glorieta del campamento de 
Coluinbia. 
Su éxito, después de matinées tan 
animadas y tan lucidas como las del 
Liceo de Guanábacoa y la Sociedad del 
Vedado, puede darse por seguro. 
E l galante Comité hará para esta 
fiesta una escojida invitación. 
* 
* * 
Hablé ayer, con ocasión de un triste 
suceso, de la visita que hizo al Unión 
Club el pasado año un caballero ameri-
cano que admiró á todos con sus suer-
tes de adivinación. 
Se trata del profesor Bert Reese, de 
Chicago, y que solo estuvo en la Ha-
bana unos cuantos días. 
Tengo para comprobación del caso 
que ayer referí el testimonio de varios 
socios del elegante círculo queso halla-
ban allí reunidos esa noche. 
No lo dude el señor Eloy Martí-
nez 
Gran animación para el concierto del 
domingo, primero de la temporada, en 
el teatro Martí. 
E l programa ya está combinado. 
Entre otras figuran las obras Prome-
teo, de Beethoven, Fizzicatti, de Gillet, 
Varsoviana de Pepe Mauri y una linda 
Zamacueca. 
Dos acuerdos ha tomado la Sociedad 
de Conciertos. 
Uno de ellos, el de enlutar la silla 
que ocupaba en aquella orquesta, du-
rante los dos anteriores veranos, el po-
bre Raimundo Valenzuela. 
E l otro acuerdo es celebrar una fies-
ta en honor de Ignacio Cervantes, di-
rector honorario de la Sociedad de 
Conciertos, llenándose el programa, 
ca^i en su totalidad, con obras del llo-
rado maestro. 
Acuerdos los dos á cual más digno 
de aplauso. 
De viaje. 
Eu L a Navarre tiene tomado pasaje 
la doctora María Luisa Dolz. 
La ilustre educadora va á Francia 
para .después trasladarse á Alemania 
cor, objeto de hacer estudios sobre sus 
más notables instituciones docentes. 
Va en su compañía la graciosa é in-
te K-ente señorita María Teresa Zoila y 
estarán arabas de regreso en esta 
ciudad á fines del verano para reanu-
dar el curso escolar del acreditado co-
legio de la calle del Prado. 
Lleven las dos un viaje Heno do fe-
licidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
11, ilal I t • I 
No sabes tú, Dorila amada, prenda 
adoruda del corazón? No sabes tú 
el secreto de mía triunfos? Cuando voy 
de paseo los hombres me siguen, los 
policías se cuadran, los automóviles se 
detienen Soy, en misa, más mi-
rada que el cura, en la boda más mira-
da que la novia; en el bautizo más pon-
derada que rorro y más importante 
que el padrino Sabes por qué. Do-
rila! Porque compro los olanes, 
las etaminas, los encajes y los broderis 
orientales en L a Sirena—Reina 27. 
Allí me las dan encantadoras y ba-
ratísimas. A L a Sirena, oh Dorilal 
C O M I D I L L A 
Los dineros del sacristán cantando se 
vienen, cantando se van, y los destinos 
políticos si no se vienen cantando se 
van gimieudo. A nuestro Alcalde ma-
yorle han sobado la varita, como dicen en 
Centro América, por CAVî n.̂  justificadas •. 
y á Manolo Secados, como no había que 
justificar le han levantado un muerto. 
Este nuevo Lázaro puede ahora decir á 
los nacionales: í(Los muertos que vos 
matáis gozau de buena salud" y pese-
tas y fuerza eu las castañetas. Jesu-
cristo Núñez fué el que dijo: "Leváu 
tato y anda"—con piés de plomo. Y el 
muerto está en pie. 
No lo jifraría, pero casi estoy seguro 
de que lo primero que hizo el ex alcal-
de al verse destituido por Emilio, fué 
acordarse del director de la última ope-
ra-opereta que hemos soportado, y ex-
clamar trágicamente: \Soognamiglio\\ 
Y efectivamente \Sco(]namiglio\, por 
que lo ha demostrado apoyando La su-
bida del arroz con pollo, uno de los 
platos que más nos honran en el extran-
gero y que más nos nutren en casa. De 
lo que dijo Manolo Secades, nada sé; 
pero, dado su natural altivo, no habrán 
sido/Tir/M ni Ora-pro-nobis golpeados. 
E l ex-alcalde se retirará al Vedado 
ya que le vedaron la alcaldía. Manolo 
Secades acudirá en queja á los tribuna-
les de justicia y no en mi casa; y 
los tribunales fallarán. Como en el 
tute. 
E l nuevo alcalde tiene nombre sim-
bólico: Eligió, que en caldeo significa: 
Elegido, aunque así puede significar 
Muro ó Roque; y apellido semisimbóli-
co tambiéu: Bonachea, que, salvólo de 
bona, no sé lo que significa si no es 
aquello de ilBonaechea bona si la echeal-
caldia sona". Lo que sea sonará. 
En el Cabildo no cesan los cabildeos. 
L a política de campanario ha^o ense-
ñoreado allí, y todo se vuelve conjuras 
de sacristía, conspiraciones de saínete, 
y motines de plazuela. A la adminis-
tración un rayo que la parta... si sobra 
de los que se fulminan sobre los nacio-
nales, y si no sobra, ni eso: que agonice. 
Y los administrados que se espulguen 
al sol. 
No seremos felices municipalmente 
hasta que los municipios sean incompa-
tibles con la política, hasta que entren 
en la casa do la villa los genuinos re-
presentantes del pueblo: los ricos y los 
pobres. Los pobres para que propon-
gan reforma tras reforma, y los ricos 
para que tengan del freno y no se des-
boque el despilfarro. Esto constituye 
un saludable equilibrio. 
Hace tiempo me nombraron vocal de 
la Sociedad de Propietarios y vecinos 
del Vedado. E n una sesión se trataba 
de si se asfaltaba ó nó al urbanizar las 
calles. Yo propuse que se asfaltara 
todo: aceras y carretera, con lo cual 
ganaría el vecindario. Otro propuso 
que solo fueran de asfalto las aceras.— 
Sabe Vd. me decía, el dinero que le 
costará á Vd. asfaltar carretera y to-
do?.. Por poco frente que tenga su casa 
le costará un capital—A mí, le repli-
qué, ni un cuarto. Como que uo tengo 
casa! 
Prevaleció el buen sentido, el equili-
brio y solamente se hicieron de asfalto 
las aceras. No sé si fué por esto ó por 
lo otro por lo que renuncié á mi cargo 
de vocal... Lo cierto es que me costaba 
un peso meusualmente. Creo que re-
nunció por lo otro. 
E l Sr. Carrera Jastiz se esmeró en 
hacernos comprender lo que es un 
Ayuntamiento, y enseñarnos lo mucho 
bueno que el pueblo pudiera sacar de 
él. . . Más caso hicimos á las décimas de 
Ibrilio! Sus coníerencias y sus folletos 
se perdieron, tal vez para siempre, en 
oídos sordos, como si fueran palabras 
de mercader, y de esa manera continua-
rá el Municipio siendo coto de barbo-
nes. 
Decididamente, tendremos con el 
ex-alcalde que recordar al director de 
la opereta: \Soognamlgliol 
ATANASIO RIVERO. 
L a Lisa, Julio 1905. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por im peso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Colominas. íbtóírraloa. 
Acata de morir... 
...Doña Perfectaíf 
F u é Perfecta en todo, y eu todo m e t ó d i c a . A m ó poco y 
A uiemulo como manda el Dios Cupido. B e b í a agua tibia sola-
mente, y en Cuaresma j a m á s m e z c l ó linevos y laticinios. Ba i lar? 
Solo l a danza y l a H a b a n e r a que no fatigan. 
No fué heredera; pero m u r i ó r ica . D e s p r e c i ó l a holgan-
za y fué muy laboriosa. Se casó una sola vez y no e n v i u d ó m á s 
que una vez. A l morir , hab ló : 
Padre , dijo; recomendad á las mugeres de m i pueblo 
oue siempre cosan á m á q u i n a en la m á q u i n a de coser Staii-
|?€t/v?, que se vende sin fiador por un peso semanal; y recomen-
dad á ios j ó v e n e s que escriban en la m á q u i n a de escribir 
J í a m m o n d f que se vende á plazos, en la casa de 
jttvarez, Cernuda y Compañía 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
Artemisa, Julio 9 de 1905. 
OTRO A N G E L A L CIELO 
A las nueve de la mañana del sanado 
espiró el niño Mario Santibafiez y Ga-
latos, de 14 meses de edad, después de 
larga y dolorosa enfermedad, contra la 
que se luchó con inusitada energía,-
familia, módicos y amigos sin un mo-
mento de reposo y por muchos días, hi-
cieron por salvarlo cuanto humanamen-
te es posible, pero contra lo dispuesto 
por la Providencia, todo resulta inefi-
caz. 
Era el finado hijo del inteligente y 
activo agricultor é industrial vecino de 
este pueblo, Sr. Manuel Santibañez y 
de la señora Francisca Qalatos. Rec i-
ban ambos nuestro más sentido pésame 
y sírvales de consuelo la espléndida ma-
nifestación de cariño y simpatía que 
todo el pueblo de Artemisa les ha tri-
butado, haciendo que el entierro de su 
querido hijo Mario, haya sido un ver-
dadero acontecimiento que dejará un 
perenne recuerdo. 
A las nueve de la mañana de hoy se 
hallaba en la casa del Sr. Santibañez 
tan nutrida concurrencia que no ca-
biendo en ella ocupaba gran parte de 
la calzada. 
Pasados algunos minutos de la hora 
fijada, llegó nuestro querido párroco, 
Garriga, con la Cruz Parroanial, y des-
pués de los rezos de costumbre, [se or-
ganizó y puso en marcha el entierro, en 
esta forma: Delante la Cruz, después el 
cadáver llevado por cuatro familiares, 
á estos seguía el Conserje de la Dele-
gación del Centro de Dependientes de 
la Habana con uua magnífica corona y 
catorce niños más, con otras tantas, de-
trás de eilos el duelo presidido por el 
Sr. Galatos, tío del finado al que acom-
pañaban las autoridades locales, una 
comisión del citado Centro con su pre-
sidente Sr. Miguel Santibañez, otra de 
la Delegación del Centro Asturiano, 
presidida por el Sr. Manuel Sánchez; 
otra de la Directora del Centro ' 'La 
Luz'J; otra de la Junta de Educación; 
el elemento obrero no nombró comisión, 
acudió en pleno. 
Solemnes eíicios religiosos se cele-
braron en la capilla del Cementerio y 
una vez sepultado el cadáver fué des-
pedido el duelo porelSr. Francisco Ga-
latos; el que dió las gracias á tan nu-
merosa concurrencia en nombre de los 
doíié.ofcS y en el de la Directiva de la 
Dele¿ veión del Centro de Dependientes, 
á cuyo corporación pertenece el padre 
del finado. 
Terminado el entierro, pasó á salu-
dar á los familiares uua comisión del 
citado Centro presidida por el Secreta-
ris de la misma. 
VISITA. INKSPRRADÁ. 
A las ocho de la mañana de hoy fui-
mos agradablemente sorprendidos por 
una visita que no;i hicieron nuestros 
buenos y simpáticos amigos de e?a ciu-
dad, los señores Galí, redactor del 
DIARIO DE LA MARISA; Colomé, geren-
te de la acreditada farmacia y drogue-
ría Americana; Aixala, comerciante de 
tabaco en rama, á quien muchos veci-
nos de este pueblo deben una franca y 
generosa protección, por lo que goza 
entre nosotros do grandes y merecidas 
simpatías; Vivos, inteligentísimo enta-
baco y compradoi de algunas importan-
tes casas; todos almorzaron en el bien 
atendido restaurant del Sr. Palacios, y 
regresaron en un automóvil, propiedad 
del Sr. Colomó, que había traído para 
probar las condiciones de esta máquina. 
NUEVO SECRETAEIO 
Por el Ayuntamiento ha sido nom-
brado, en propiedad. Secretario del mis-
mo; plasa qpe estaba vacante, el anti-
guo vecino que fué de este pueblo, señor 
Roberto Paz, cuyas condiciones de hon-
radez, aptitud y moralidad son de todos 
conocidas y apreciadas. Damos nuestra 
enhorabuena al elegido y confiamos que 
el nombramiento resultará beneficioso 
para todos. 
T E S O R E R O MUNICIPAL 
Hacía tiempo que esta plaza venía 
desempeñándose interinamente por un 
señor Concejal; ei Ayuntamiento cu una 
de sus últimas sesiones, ha nombrado 
al Sr. Miguel Galatos y Errasti, hijo de 
este pueblo, hacendado-agricultor y 
persona que á una competente aptitud, 
une actividad y honradez; además, pres-
tó la fianza reglamentaria, de modo que 
todo ha quedado debidamente estable-
cido. 
E l Corresnonsal. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Trabajando en la casa en construcción 
calle de Riela número 117, el menor blan-
co Manuel Mayo, tuvo la desgracia de 
caerle encima un ladrillo, causándole una 
herida coatusa, como de tres centímetros, 
en la región martoidea derecha, que le 
produjo síntomas de conmoción cere-
bral, de pronóstico grave. 
E i Juez de guardia conoció de este he-
cho y el lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mó-
dica. 
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Los blancos Angel González Moreu, 
vecino de la loma de los «'Catalanes", y 
Felipe Pozo Labrador, del cafó " L a 
Campa", son acusados por don Antonio 
Felices, dueño y vecino del cafó "La Es-
trella" calznda de C»rlos I I I esquina á 
Infanta, de haber sostenido una reyerta 
en su establecimiento, rompiéndole el 
marmol de una mesa valuado en dos pe-
sos. « 
De esta denuncia se dió traslado al Juz-
gado competente. 
E l vigilante 248 presentó ayer en la 
Estación de policía del Vedado á los 
blancos Salustiano Pouzas Pérez y Sera-
fín Alfonso, vecinos de la calzada de Co-
lumbia entre el Cementerio de Colón y el 
Pontón, á virtud de la acusación que ha-
ce el primero contra el último, de haber-
le robado de su habitación, valiéndose 
para entrar en ella de una llave falsa, un 
portamonedas con tres centenes. 
Ambos individuos fueron presentados 
ante el señor Juez del distrito Oeste, pa-
ra que se procediera á lo que hubiese lu-
gar. 
Fueron detenidos por la policía de la 
7? Estación, los blancos Vicente García 
Loredo, vecino de San José 128, y Onisia 
Peñute,de 15 aflos,y residente en el 215 de 
la propia calle, por acusarlos Cleto Fer-
nández Vicen'ce, del delito de adulterio. 
Los detenidos fueron remitidos ante el 
señor Juez de Instrucción del distrito 
Oeste. 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer, el médico de guardia en el Centro 
do Socorro de la primera demarcación, 
asistió & la menor Merced Espepal, de 2 
años de edad y vecina de San Ignacio nú-
mero 92, de una intoxicación de pronós-
tico menos grave, que sufrió casualmente 
con fósforo industrial. 
L a menor Estrella Soto, vecina deBer-
naza número 89, sufrió quemaduras en 
ambos lados de la región clavicular, de 
pronóstico leve, sin necesidad de asisten-
cia médica. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Los TEATROS.—En el Nacional las 
exhibiciones de esta noche en el cine-
matógrafo son todas de gran novedad. 
Consta el programa de catorce vistas 
y juegos de prestidigitación por el pro-
fesor Prada. 
Habrá dos tandas. 
Y los precios, de costumbre: á pese 
ta la tanda. 
En Payret la empresa del magnífi-
co bioscopio anuncia para esta noche 
nuevas y recreativas vistas. 
Se exhibirán, como de costumbre, 
veintidós vistas, las cuales harán pa-
sar ! n rato muy agradable á los es-
pectauores. 
Tres aplaudidas zarzuelas llenan las 
tandas de esta noche en el siempre fa-
vorecido y popular Albisu. 
Helas aquí: 
A las ocho: Enseñanza Ubre. 
A las nueve: Frou-Frou. 
A las diez: Los zapatos de charol. 
Las dos primeras por la gentilísima 
tiple Carmen Fernández de Lara. 
Kn Martí función de moda. 
E l programa está combinado con la 
comedia en dos actos Los langostinos, 
en cuyo desempeño toma parte princi-
pal Ja bella primera actriz señora Ron-
dan de Alonso, y el juguete cómico 
Los matrimonios, por la Meireles. 
Y en Alhambra, empieza la función 
con la regocijada zarzuela L a muñeca 
de resortes, obra donde sigue triunfan-
do en el papel de Alicia la aplaudida 
Blanquita Vázquez. 
A las nueve: Se curó el bobo ó él Pala-
cete de Flora. • 
Nada más. 
CANTAR.— 
¿Que Ja letra de esa carta 
es de mujer? No te enfades. 
¿Cómo letra de mujer, 
si me la ha escrito mi madre? 
3faniie¿ S. Pichardo. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Entre la 
dltima remesa de periódicos llegada á 
L a Moderna Poesía llama la atención 
E l Teatro. 
Esta interesante y lujosa publica-
ción, cuyo éxito es mayor cada día, de-
bido á la perfección y amplitud con que 
ofrece las informaciones gráficas de los 
estrenos, publica en el número corres-
pondiente al pasado Junio una com-
pleta y muy notable información del 
viaje cómico-lírico de Arnichesy Gar-
cía Alvarez E l perro chico, estrenado 
en el teatro de Apolo, cou doce mag-
níficas fotografías obtenidas durante la 
representación y numerosos retratos de 
los artistas en los diferentes tipos que 
interpretan. 
También publica en este número fo-
tografías de E l priaeipe ruso, estrenado 
con gran éxito en el teatro Moderno; 
las decoraciones de La Galerna, y mag-
níficos retratos en tricolor de las seño-
ritas Membrives, Amorós y Garrigó; 
y en doble plana el último retrato del 
ilustre y popular compositor don Fe-
derico Chueca. 
Un número, cu fin, interesantísimo 
por todos conceptos. 
También han llegado á la popular 
librería de Obispo 135 los últimos nú-
meros de Blanco y Negro, Alrededor del 
Mundo, Nuevo Mundo, La Saeta, Pluma 
y Lápix y Los Sucesos. 
Este último, como siempre, con rela-
tos de crímenes sensacionales. 
REMEDIO EFICAZ.— 
Si sufres crudo dolor 
no debes quejarte nada, 
pues tu enemigo mayor 
eres tú: nada mejor, 
para él, que Agua de Burlada. 
KNFKRMA.—Hemos sabido consen-
timiento que la graciosa Estherina, 
hija de nuestros amigos los esposos 
Gutiérrez y Massiá, se halla bastante 
delicada de salud en su nueva residen-
cia de Marianao. 
Deseamos de todas veras su m á s 
pronto restablecimiento para tranqui-
lidad de amigos tan estimados. 
CIENCIA Y EXPERIENCIA.— 
En un Congreso de Higiene 
decía el Dr. Ginés: 
—¿Queréis galleticas buenas? 
Pues buscad las de "Malvern" 
LINDO AUTOMÓVIL.—Hoy que priva 
tanto el deporte del automovilismo, no 
podemos menos de llamar la atención 
de los aficionado s sobre una máqui-
na nuevo, magnífica, de sorprendentes 
resultados, que ha llegado á esta ciudad 
y cuyas pruebas hemosteuido ocasión 
de presenciar. 
Nos referimos al antomóvil déla casa 
Herald, de París, el último tipo y el 
más perfeccionado modelo de los que 
se han presentado en la exposición de 
París en Enero del año actnal. 
Los señores Majó y Colomer, dueños 
de la gran Farmacia y Drogueria Ame-
ricana de la calzada de Galiano, poseen 
uno de los citados automóviles, que en 
su reciente viaje á París adquirió el se-
ñor Colomer y seguros estamos de que 
los'aficionados á esa clase de vehícnios 
no perderán su tiempo haciendo una vi-
sita á los señores Majó y Colomer, á fin 
de poder admirar la elegancia, solidei: 
y otras buenas condiciones que reúnen 
loa automóviles de refereucia. 
L i VISIÓN DE LOS HELENOS.— 
Vagaban una vez los más glorioso» 
cantores de la Grecia, por la margen 
del nativo Archipiélago. Llovían 
del cielo, sobre el monte y sobre el agua, 
vivas rosas de luz. Se recogieron 
los mancebos febriles á la sombra 
de una viña en sazón, y con las uvas 
refrescaron los labios. La suprema 
serenidad del día, los temblores 
del seno de la Tierra, recibidos 
en la frescura de la vid, tocaron 
el fondo de sus almas, y entre todos, 
el más fuerte, el más bello, Anacroonte, 
vibrador como un arpa, irguió la diestra 
y un dón precioso demandó al Olimpo: 
"la posesión del Ideal". 
Subía 
la sáplica á los dioses, como ascienden 
las palomas al nido 
Libre y casta, 
sencilla y formidable en la frescura 
inmortal de su sér, Anadiomena 
surgió del mar entonces. Y los griegos 
gozaron sobre el seno de la Diosa, 
de un sueño en que rondaban, por sus frentes 
musicales, los pájaros azules 
del Arte, del Amor y de la Vida. 
Francisco Valencia. 
L E PALAIS ROYAL,—Como el Doctor 
Garrido en su célebre farmacia. L e Pa-
lais Poyal, la famosa peletería que con 
su excelente calzado ha sabido hacerse 
popular, sigue en su centro de Obispo 
esquina A Villegas, desplegando á la 
vista de cuantos por allí pasan los pri-
mores de sus existencias, colocadas ar-
tísticamente en sus vidrieras, como si 
les dijesen á todos,—damas, caballeros 
y niños, —los paseantes: 
—Alto aquí: contemplad estos pri-
mores en calzado; ved qué gusto en el 
corte, quó primores en la confección, 
qué riqueza y novedad en las pieles!... 
Y si después de contemplar tanta pre-
ciosidad, seguís adelante y no compráis 
algo, no presumáis de gusto y elegan-
cia; que heraldo de esas cualidades ha 
sido, es y será />e Palais Royal, de Obis-
po esquina á Villegas. 
HISTORIETA.—Un actor, ya octoge-
nario, ingresó en un Asilo de artistas 
de París. 
Cuando joven tuvo "su momento", 
sus días de gloria: había sido jarifo 
elegante, irresistible como mi héroe 
clásico; vivió espléndidamente; por las 
noches, después del teatro, las damas 
le escribían billeticos perfumados 
Pero los años impracables fueron pa-
sando; las facultades del célebre ga-
lán declinaron; perdió la voz; hondas 
arrugas afearon su rostro; su busto 
donjuanesco se encorvó, y el público 
tornadizo le olvidó para aplaudir á 
otros artistas. 
Los días malos, los días negros de 
hambre y de frío, le sorprendieron 
viudo y sin hijos, y el gallardo Otello 
de otros tiempos hubo de considerarse 
feliz al hallarse entre las cuatro pare-
des del refugio que la caridad pública 
le ofrecía. Al l í le esperaba una sor-
presa. 
Su cuñada, que también había sido 
actriz célebre, llegó al Asilo buscando 
un hueco donde morir en paz. Tenía 
ochenta y ocho años; estaba paralít'ca 
y en la miseria... 
—No podemos recibirla á usted, se-
ñora—repuso el director—por ahora 
todos los cuartos están ocupados; espe-
re usted á que la muerte deje alguna 
cama vacía. 
Entonces el actor,"sabiendo que el 
reglamento del Asilo permitía ú los 
matrimonios vivir juntos, tuvo una 
idea subliime: casarse con su cuñada. 
—Lo hago—dijo—señor Director, 
para no tener lejos de mí á esa desgra-
ciada que me recuerda á la que he 
amado y he perdido. jToda mi histo-
ria, todo mi pasado! 
E l director recordó que en aquella 
clase de establecimientos, el número de 
raciones también está limitado. E l 
anciano actor le interrumpió: 
—¡Oh, no tema usted nada! Come-
ré menos, dejaré de beber y así no gra-
varé en un ápice el presupuesto de la 
casa. ¡Eso es cuenta mía! 
Y se casaron felices en su ancianidad 
y en su miseria, bajo el recuerdo de la 
muerta que parecía decirles desde la 
otra vida: ''Habéis hecho bien." 
DARES! 
E n el juego de pelota 
dió una pelota á m i suegra, 
^ que fué mal dar. Desde entonces 
dió en la gran impertinencia 
de alternar en el tresillo 
con tres maestres de escuela 
que le dan codillo siempre 
que sin los estuches juega, 
pues que la tal no se rinde 
por darles en la cabeza 
Más tarde jugó á los dados, 
después le dió la viruela, 
y anda en dares y tomares 
con Diosdado Podaderas 
Todo le dá mal; en todo 
siempre dado negro 1? echan 
A mal dar, tomar t a b t ü 
japonés de L a Eminenotm, 
que con estos cigarrillos 
se dá á cualquier en la testa! 
LA. BELLEZA DE LAS ITALIANAS.— 
L a belleza y la gracia de las mujeres 
italianas, tan admiradas eu el mundo, 
tiene su secreto, y es que loa padres la 
cultivan con esmero desde que nace la 
niña. 
Hasta en las clases más pobres se ob-
serva que uo sólo andan las mujeres 
con soltura, sino que llevan la cabeza 
erguida con cierto airo de encantadora 
dignidad. Esa apostura la adquieren 
insensiblemente llevando paquetes ó 
cántaros sobre la cabeza. 
A los niños se Ies hace cargar tam-
bién con pesos á fin de obceuer un re-
sultado análogo, y hasta eu algnnas es-
cuelas se les somete á este ejercicio, que 
resulta altamente beneficioso para el 
desarrollo del cuello y de los hom-
bros. 
No olvidan tampoco los padrea el 
perfil de la faz de sus hijos, y si, por 
ejemplo desean que teugan la nariz lar-
ga y recta, les dan todos los días tiro-
nes suaves, regulando de tal suerte el 
desarrollo del órgano. 
Nir.guna madre italiana permite á 
sus hijos frotarse los ojos, y si nór«u 
los dejan echar cuantas lágrimas quie-
ran, porque se asegura que ol llauo 
hermosea los ojos y les pone claros, 
mientras que el frotamiento los daña. 
También les prohiben leer con luz es-
casa. 
Los dos factores principales de la be-
lleza son el descauso á la menor indis-
posición para evitar la postración ner-
viosa, que tan nocivp es para la buena 
tez, y comer poca carne. 
En cambio, ¡los niños italianos comen 
mucha fruta. 
LA NOTA FINAL.— 
Un padre enseñaba á su niña un rea-
lito con el busto de Carlos I I I . 
—Mira, hija mía, un real que tiene 
más de cien años. 
—¡Cómo, papá! j Y has teoido pa-
ciencia para guardarlo tanto tiempoí 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACTONAL.—Gran 
cinematógrafo.—Función por tandas: 
á las ocho y á las nueve. —Programa 
variado. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á lasr 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Enseñanza l ibre .—A las nueve y diez: 
F r o u - F r o u — A las diez y diez: Lo» 
zapatos de charol. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 16: 
7>r muñeca de resortes.—A las 9'15i 
Se curó el bobo ó el Pak'ce e de F lora . 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
OÓmco-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media—Primero: La comedia 
en dos actos Los Langostinos.—SeguuOo: 
E l juguete Los Matrimonios.—En los 
intermedios guarachas y canciones. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
uua nueva colección de excelentes vistaa 
de Rusia y el Japón. 
ANUNCIOS 
Recibido por el í i lt imo vapor, en latas de 
una libra neta: 
Truchas en escabeche del Nalón, 69 cts. - Bo-
nito y atún especial en escabeche, aceite y to-
mate, 40 cts.—Mejillones, aviñeiras y andori-
ñas en tomate, 45 cts.—Almejas á la coruñés», 
45 cts .—Aviñeiras en escabeche, 45 cts.—Perca-
bes al natural, 40 cts.—Marisco guisado 40 cts. 
—Salmón de río, en aceite, 90 cts.—Bonito ma-
rinado, 40 cts.—Merluza en aceite y escabecho, 
40 cts.—Calamares rellenos, cnaxtos, 25 cts.— 
Apuiyolos. 30 cts.—Angulas en aceite retinado, 
cuartos, 25 cts.; medias, 40.—Sardinas superio-
res escabechadas de una libra, 25 cts ; ae dos 
1 !,is45.—Idem en aceite % libra, 15 cts.— 
Idem en tomate, cuartos, 10 cts.—Hay bonito, 
atún, congrio, Pescadilla, Migil, clase corrien-
te, 30 cts.—Bonito en escabeche, cuartos, 20 
cts.—Anchoas salmonadas al natural, 40 cts.— 
Perdices en escabeche, dé Montevideo, latas 
de una libra, $1.25.—ídem estofadas, de Tolo-
do, |1.26 —Lomo de cerdo en manteca, latas do 
2>í libras, $2.—Chorizos, clabe buena para el 
cocido, latas de 5 libras, $2.25.—Idem especia-
les, de puro lomo, latas de 3l4 libras, $2.50.— 
Morcillas especiales, latas de 2% libras, |1.25.— 
Queso de Reynosa superior, 60cts. libra.—Idem 
Cabrales, de 33-í é 6 Iba. por lata; libra, 80 * ta.{ 
suelto, 90.—Jalea de manzana, de Asturias, l a -
tas de una y dos libras, á 4) cts. libra.—Pasta 
de idem, en barres de 1, 2 y 5 libras, 40 cts. id. 
—Mantequilla asturiana Velarde, 45 cts. libra. 
- V i n o s puros de mesa de la Rioja, garrafón. 
$5; botella, 25 cts. sin envase.—Vino blanco do 
Castilla, botella, 45 cts.—Vinagre asturiano d é 
6 años, puro jugo de manzana, botella, 22 cta. 
—Sidras achampañadas de todas marcas.—Bo-
tas para vino, de varios tamaños . 
0BRAPIÁ 95, HABANA 
c 1336 2t-12 2iu-13 
ALMONEDA PUBLICA. 
R l Jueves 13 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en Empedrado núm. 1, por 
cuenta de quien corresponda, 300 cajas con 
•juesos de P a t a g r é s procedentes de la descar-
ga del vapor Morro C a s t l e . - E m i l i o '.«ierra. 
9864 tis-il m212 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G L 1 S H S P O K E N . 
c 1264 alt J l 1 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALMS EOYiL HiBAMO 
SAN L A Z A R O 370, (ant'guo Palais Royal) 
Comidas y Cenas ^ todas horas de la noohou 
Reservados con mucha discreción y serv^iq 
esmeriido. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
9680 26t-6Jl 
lii iún leiier un tallo pelo? 
Consuileso con Madama Monin, ella po306 
un agua maravillosa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Faj.is hi.nriénicas para señoras y cabaüoroil. 
Corsés T>or medidas de todas formas. 
O ' H . Ü I I L . X J Y JOL. e s . 
8920 28t-24J 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirla á Pedro Mar. 
t ír , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino 
Teibfono 569. o-'0 ^ 9o48 t26-3Jl 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Jo corte y coiifeccióiiirrepclialls, 
j ? . f( íaz Taldeparez 
C- n ; i 26t-20 J a 
A T E N C I O N . - L a Providencia 
Se cura el reuma radicalmente y mientras 
más grave mejor, sin tomar medicinas. D i r i -
jirse á Industria 127, Pedro Martínez. 
9350 13t-lJl 
L a Campana, posada, Ky Ido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y SO ct?. y 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 8189 26t-12 J n 
Dr. José R. Villaverdo 
Dr. Luis de Solo 
A H O G A D O S 
O B P A P I A Ni 38)^, E S Q U I N A á A G U I A » 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á -A 
Dr. Palacio 
Cirugía en ij íneral .—Vías Drinarias.—Bnfer-
med»d<*K üe S^ñorAF - -Consullas ár- 11 » - t . ^ ' 
gunas 68. T c l f íono 1312, C 1137 24 
Imprwrt» J F r̂eotipia del MAÜiO DS LA ÍLUUM. 
